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Martes 10 de Julio de 1912
Tintos “áKiiCá,, para Mir las Calías |i
Para cofserVár; Té'Statifáf y líj&MosW 0t que progresivarliénte devüélvé á los cabellos su primitivo color’/ i
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. Él AQÜÁ VEÑÉCIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con-, j 
servando él i)eld/émmfejOr eííko4é'rkttm |lid£$i‘̂ ^̂  ahtes.de ehcánepráe.; El ÁGÜÁ VENECIA produce siempre un éxito pronto y-perfecto, 
dejando;el ^ lo  íeñídoí de uii dolot ilfliformé-# áihirefléjóW^maÉIlehtos; rio mancha el cutis ni ensüciá laToparpüede usarse hasta con'las* martas- , 
como cuálquier ácéite de tocador, por estar Intensámenté perfum'ada.—MODO DE U SA R L A .^ Se moja li'gefafneiite la espofijlta que acpm* j 
paña á cada frasco y se pâ -a én.ei pelo teniéndó cuidado de fhotárlo en'fédos los sentidos. Con su tóo diario, á los QUINCE DIAS se obtienen ¡ 
itodos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, s.^gún el color,del pelo. Precio 3 Ptas., ■
- I -H ' ■ll■l■l■inl■llllll í 'I r iMllllÉtlMÍÉÍTÍTtl!MmrilM̂̂ ---^ ^ ^ ----------------------------------------------------- ------ :------ - --- i— '
La Thiturá ÁUREA,- absolutamente inofensiva, tiene la propiedad'd^ volver inifíediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
'oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — ÑO N ECESITA ,’ LAVADO NI PREPAl^ACIÓN ' v
N OTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para eÍ"bigoté,yarque para los LaballerpSv, por Tener elpelo .corto, es .preferible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TO D AS P A R TES | ‘
; Depósito_én Vélez-Málá^a:/Don Mahüel Mprel Jimé,neZi. ^ .. Qepfósito-en; Antequera: Ddn Ildefonso Mir de Lara — Depósitoeri MelIj- 
rlla: Señores Gómez y:CqmpáÉÍaij y,, : ■ , , , | . V ..
La F& rica de MósálÓoSr Hidfáuítcoe máé ántílgua 
de Andalucía y dé mayor eipOrtácíóri ¡
: . f= DE ■ ■
V, M- i ^   ̂T y. i!. ji ■ -‘-fc *
Baldos^ déDíftV hato, rélíevg 
ción^jmitáaohés'á'márin'oles. - - 
EabricácíOn dé toda clase ce objeto dé biédfh áf- 
Tificial y î á̂nitó-. ■ . . ' '
* Sé reeóttriéh '̂^áí púbíicó no confúnda mi^.áftícu- 
los pátehtadoéj ‘ Con ótraó imííaictónes' Hechas por 
algunos fabricantes, los cuates distan mucho en be-l 
lleza, calidad y colóridó. . '
’ E xp osición : Marqués de Laríps, Í2. ; ' '
F á b rica : Puerto,2.-^MALAQA, •- V-
''bM a.—TellS’liTáñeéfe;#^,^^^ yíálgOÜón, iTmrcas especiales.—Visiten todos los que’teíi^ri'qííé cóniprar tegldóá ér^^tablecimiehtó
' p¿.riáwiM »̂¿BaMmdyB«BWBMÍBÍSÍÍMBéáMBBlÉÉáÍ^^
D esde O rense le ha. sidó dirigido á l  señor 
C analejas un ctnriuniGadcr, ip©  e s u n  pre? 
cioso dociátnpto histótíico. v
Dice así: -J'¿ ¿ '
' «Oférfse 8* de jfeífO de f9í2". 
S e p r  presidente del C onsejo de minist 
t f o s .- - f e d r i3 .  . • i , :
L a  provincia dd O rense está  intéfyenida 
por extranjeros. Multitud de automóviles, 
abarrotados de fusiles y  municiones, circu- 
,laron estos días en dirección á la frontera 
portuguesa. G ru pos. órganizados militar­
m ente. Gapinjan'en tetíltoriQ español en di- 
rección á  Portugal. BI telégrafo desde Banr- 
de- á .Verin estuvo cortado durante .Veífíti  ̂
cuatro horas. Los pueblos españoles frontes- 
rizos están sometidbs desdé hace  tiempo al 
yugo entranjero. Hoy hombres'apaleado^, 
m ujeres yíoíadas,^ ‘aténtados contra la pro­
piedad. S i á 'V . E . lé'informan otra cosa le 
engañan miserablemente. '
L o s  firmafites, cohtritíüyérités éspañoíéá, 
tódbs tfabajadores y  pródüqtorés dé la ri­
queza púOlica, que' siénten muy víyiaméñlfe 
/la dignidad nacional escarnecida por auto- 
rídadéa torpes ó concupiseentes, recabam os 
del G obierno dé la tranquilidad á  miles dé 
españoles q u eestán  siendo extrañjerQS'deli­
bro de su patria. En e l caso contrarié será 
cosa dé ir creyendo que íú frase de C osta 
W- ser  español, eŝ  uti m a l n eg ocio , es  
■.exacta. ' ' ■ ' . ' .  ''  ̂ ^
S i  intereses políticos qué nosotros h 
canzajnos hacen qué .este, boehqrñósQ esta­
do de cosas perdure; íé rogam os nos lO: ha­
g a  saber,para tomar medidas que tiendan á 
asegurar nuestra ciudadanía indefensa por 
autoridades que traffcah’ eo# ío-qué hasta 
en  los pueblos más abyectos constituye $u 
patnmÓñÍQ fnprar: la idéa de la-p atria .. 
Orense .8 dé Julio dé ÍOÉ. ,  ̂ 'ÁÑ; u  . . - 
É ñ fiqae . Térííes, lkmñcéüi\CQ¿É^^^ 
fio  Tem es, médicoy Á n tan h  D ^ g e é i ty 
eenciado de C iencias; docfor F a ra d a jv k i 
tel, m ^ ic o ;. G audencio M oure, industrial; 
L u is p .  G ayón, abogado ;//íjpdÁíp S. Loen* 
g o , R ogelio É ériién d k^ ■v^j^nte;
Rarpóm  R oca , com erciantej / p sé O iá o  
León , com erciante; A ntonio d e  C am pó, 
estudiante; T aboad a , mé6.\co’, Litis
C as 'áÉó F é fn á h d éz ,' áríísía; Alfonso- V á¿: 
qúez, obrero.»
■ 'i?:' :• ■ " ■  ̂ • ■ ■ ■ . ■' . . ;
Los firmantes deí. précioso - doGUmento 
transcrito no son; sus  ̂ firmas lo pregonan 
unos iridocumentados y  representan á todas 
la s  clasesT sociales de O rense.
, Que sus acusaciones.: son, fuñida^ jo 
prueba el hecho, de que el Gobierno sp h a  
visto obligado  á  destituir, á  e se  Qobernadpr 
que á estas horas debiera, estar en la  cár- 
:-Celv -.'yé ■ ; -
E se  ex-gobernador y los que l e . habíhn 
ordehúdó ser eiegó y sordo en-lodó lo qué 
se  relacionara con la Gonspiradóm de Ips 
realistas portugueses, son responsábles,’ no 
solametite de los delitos que íes irnpután' los 
firmantes del documento, sino de la sangre 
qúe se ha deframádo en Portugal y  de los 
perjuicios qée á  Portugal y á Españá ha de 
reportar' é se  conato dé guerrá civil fragria- 
do públiGamd?te>é§ .te^rítotío cespaaoLcon 
ia infamé y cobarde complicidad de los que 
tenían e} deber de impedirlo cumpliendo y 
haciendo cumplir las leyes. .
Creem os qué son graves, muy. grayés, 
los perjuicios ocasionados al pueblo portu­
gués; pero también' creem os firmemente 
que','á íá-postre, ño h.ande ser Póftfigál y 
íás  ijisfi-tuciones republicanás, portuguesas 
las que




brandes . r e b a i ^ # ^  la B A ^ O S  /
Está casa está acreditada de ser la'que vende éi^s-barato en Málaga. RealizacíÓtt las sedas estampadas á la CÜARTÁ É A P ljE  DE S U  VA'LOMV Rasó' Liberty éSfampado
, ¡de 5 Pesetas, ahora 1‘25 Pesetas tíieiro. MesáMhas dibujo de-S Pesetas, á 2 Pesetas, metro: .REGALO Á LA S D BÑ O RA S j Scháutung seda jlobíe anchó de ÍO Pesetas, á 2 ‘25 Pesetas metro. 
= Eíamiries lana finísima con 120 centímetros de anchcr de 7 'PleSefáS É N 'L A S  R EBA JA S se'vehde á UNA' Peseta él riiétrb. ' ■ -  ̂ , . . • :
Grandes saldos en batistas y todos los artículos dé verano.—DEPAR^TÁMÉÑ’f  Ó^/DÉ PAÑÉP íA: Grandes rebajas en estambres, Seha, alpacátsv dHíés, calcetirtés, eaihisetas, pailíueíos,' cúellgá, 
"Üá'fañtízamcs tódásíavprCTdaaq^^^ la grqn sastrería «LA :ERAÑGESAié.-Úejpósito del acteditqdo Corset’ F r^ cé s  «C. P. ja lá.Sirene».—Mantones crespón á precios de fá-
FRANCÉSA»Ñ^PÜERTA DEL^MAP'17'át 23'
Sa ha recibido ayér en la. Alcaldía uná 
real ordén con la resolucióít del ministro de 
la Gobernación en lo que se refiere al pre‘ 
si^üestó.municipahde Málqg  ̂y á los arbir 
trios extraordinarios, que abarca los puntoé 
siguientes:; ; ■ :/■, ■ é ,/■
Con re^eeto -at,presupuesto, siguiendo 
el dictámen det Consejo de Estado, el mi­
nistro aprueba lo acordado por la Junta 
Municipal en aquéllos ibtlñfóé̂  qtíe hapíaú 
Sídó téparadés por .el /Goberñddof dyil, 
éxtf.alimitándosé en sus 'afrfbticfotres, ser 
gáh.rió^tros:.  ̂ •venido, soSteñiéri-
do;.,es idecir, .qué, queda áptóbada 'por la 
superioridad .aquella parte de presupuesto 
en ,tó forma prithera que la Junta lo some­
tió al Gobernador, réstableciéndoselas pqr- 
tidaé qffe ésté había tachado. ' ' ’ ■
En lo concerniente á 'ío s arbitrios extra- 
ordfnarios, el miñistro aprueba el de pasas 
y almendras, á  cuya exacción se; podrá 
'proceder por el Ayuntamiento' inmediata­
m ente; '
É l arbitrio dé huecos no }o aprueba. 
E stas s o n d a s  noticias que nos dieron 
ayer en la Alcaldía relativas á  la resolución 
ministerial. . ' ;  ’
E sta , com o se  ve , ha venido en cuanto 
la  opinión •republicapa.ha empezado á agi­
tarse en M álaga.
ÉfeHSEd**í»8ae5É5eBÉÍ«eÉmtóB!BÍ t̂iaM|H’SÉ!
C olaboración esp ecia l
Sfís detracté-
STRACH AN  9
M e n ú  d e l  d i a
Plato del día: Ragut
Hueyos al gusto 
Macar roñes ú la itaíiaha
Láhgpstinos.con Bayonesa, 
Merluza á lá Vizcaína 
Calamares fritos ' ' 
Remolacha á la vinagreta
Pollos asados 
Béefftéak '
/ . Filetes á la plancha,
■ ; / Riñones al Jerez ,
Chaheau Briand-, etc., etc., j
Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
Jean-Jaeq tfesi Roflgáéait y
■ .fesi. - - -
En la historia de los pueblos se ctíeritátí si­
glos que pu'édétí'y debeh iseñalaf se ¿oh piedra 
niaiíc'a. Éph'lo's jálohesque íñdicah tas* etapas 
de su progresó. ¥ '@fi la hjsípri.a literaria de 
Francia, que tanta- influencia ha ejeirci'dcr en ,ei 
Jmundq-Ten: estomos hallahips todos de acuerdo 
—eí;sigÍp jdécimP--octavo es sin duda ef que ma­
yor presión ha ejercido'en la conciencia,qniver­
sal, almismo tiempo que trazaba el camino de 
Tegenerabíóri déuri. gran puebÍp.-.Cpn . decir que 
es el sigíp de.|.a-Énciclppedia y ’jeTa^^g^  ̂
vólucíón de ité á  parece diéhp íiéilp; perp ño es 
así,' en estricta justicia. Aquella'Énciclopédia y 
ésa Revólüci'ón:, túyierpñ un precursprj y serié 
i^ratitud irrevérenténo re¿^ este in:
diséuEblp mepfo'.V'Ése 'p nombre Im-
\ perecedero fué Jeán-Jacques .Rousseau,, el tris?: 
I‘te‘ sólifario d'é Ginebra,' cuyó bicértténafip á'ca:
I ba de celebrarse oficialmente en París ‘ con la 
colpcaGión. del monumento de Barthotómé’ en el 
Pénti^Á'dé tomhi^ ilustres i dónde descansan 
los restó? del inmortaLgínébrim- . ' k .
No he de arriesgarme yo en, estos, momentos, 
cii'andb todavía resuénarí los ecos; de cuanto se 
ha dicho y escrito estos días á este propósito, 
á trazar siqukafámri brwísiíaor eslpdjp .d.e esa 
gran figura de .Rousseu, que' con tanto esplendí? 
ilumina la historia.literaria dé; Francia-en: el ins­
tante más gloricfsu Ue su apogeo; ■ Sería tarea 
superior á mis fuerzas, y fuera absurda, preten­
sión-la de querer-resumir en las cortas; línqag 
dé iUtía modesta crónica volandera todo: lo que 
significa la obra inmensa de-aquel gran- ealum- 
ntadó,; desde'el doble punto-devlstá del art^y 
dé laTilóspfía. Pérp.algahe de exponer, como 
impresión personah'aühqiie no séásino para pa­
gar un tributo á la actualidad', á lo cual rto: po­
demos sübstraernosj los unos pror deber profeí 
BÍoÍiai; iÓs ótrÓ§ pór afrci'ón- literaria irresistir 
blér • - ' - i ] :̂
Jean-JacqúeS.'RbüsS.éaü’1Ha ;Sidd - 'cótiíiíida 
siendo por sectariShrO) el más discottdp-de todos 
los autores ftartceseS contémpotánéPs. Y  es pre­
cisó decirlo una-vez poLíodás: La' sido íambiétí
aquél-cphtrá qhieíi más sé ha cebado la vil, la' 
infame' e’alum'niái Desdé Vóltairé', su cóetáneo, 
qué le llamó gran chartatúW  y grúti ñifsera -̂ ; 
6le, hasta Mauricie Barrés, que le ha calificado 
de orgtt//oso y poco menos que áe ignorante, 
pasandapor Chateaubriand que lé trato ,de ín- 
nóble é  indelicadó y por Taine/que le bai fus- 
tigadq.con él sangriento epíteto' dé alm a de 
lacayo, todos los grandes hombres más ó me­
nos: refractarios al movimiento- evólucionistm 
inieiadoipor'la-Enciclopédfa* é impulsado de la 
Revolución han maldecido á  Rousseau y execra-: 
do-.su obra.,Esto spió es ya una demostraoión- 
pálmaria de sü gran valer ért el mundo de ' las 
ideas y en la cultura social de su tiempo.
Ya se yo qué, examinada énsíí- conjunto, la 
obra de Rousseau tiene mucho de paradójica; 
pero esa falta de cohesión ó de unidad aparen­
te, es propia de casi todos las. gera'os que han 
brillado en la literatura y en> la filosofía. Me 
faltan tiempo y espacio para demostrarlo con 
ejemplos que se_ saben de. memoria todos las 
personas de mediana cultura. Y  por ésto no - me 
extraña que Ia>labor de -RousBeáú como educa­
dor, como moralista, como sociólogo haya, dado 
lugar á críticas tan'hondas, tan apasionadas, 
tan antitéticas. Pero á-lbs.que le han tratado de 
orgulloso y casi de pedante, yo podría decirles, 
conMirabeau, que fué «siempre igual, lleno'de 
rectitud, de franquezay .de sencillez, sin nin­
guna clase dé fausto,' rti dé doble intención, ni 
idé arte para ocultar sus defectos ó pavonearse 
con sus virtudes». A los qué flegarón' á‘ califi­
carle de canalla y de miserable, yo podría repe-
' I íirles estas hermosas palabras .de ¿chiller, diri- 
I gidás al áutot dé Xá jsíuévh H etpisa: «No' eras 
tú para este mundo; fniste demasiádo honrado 
para esta tierra; denTasindó grande y' acáso jiarí 
tohumíldé». Á ios q«e tántás vpces, lé h'an lla­
mado inmoral y cínico por el Pattíráirsmó con 
que describe ciertos ^ sa je s  de su accidentadá 
vida en sus Confesiones, fes ófrezCÓ estás lí- 
íieas-esctltas por el medrado y católko’ escri­
tor Jufes Simón, una de las conciencias más pu­
ras, .uno de los sociólogos m ^ escuchados de 
ía última céntuHa:-«Eso tan sabido de qtíe el 
estilo es el hombre, parecq haberse escrito exr 
presamente para él.
Y  es esto tan Gíefio, qué no se puéde leer 
una sola de sús páginas-sin recordar el l'ibro de 
las C onfesiones, que lo retrata con tanta sinr 
ceridad y con tanta verdad. Esto es precisa­
mente lo que él há querido. Se presenta ante la 
posiéridád com o-él quería ptesentaíse ante 
Dios, con su libro en la mano,»
Por desgractá y por gloria suya—decía el do- 
mit^o, en;íá ceremonia del Panteón, el .-minis­
tro de Instrucción pública de Francia-r-ningrina 
escuela filosófic'á, pedagógica y política, puede 
aceptar toda la obra de Rousseau sin • eprapro- 
metérse;: pero ¡tampoco niiiguna püede rechazar­
la por. entero sin renegar algo de süs orígenes 
y de su tradición. No; hoy ;rino solo de suS apolo­
gistas que no encuentre én ella algo que comba­
tir en cierta niíédida; pero no hay uno solo dé 
sus detractores que no le deba alguna. de sus 
ideas, y en esta antítesis aparente, en esa pa^á' 
deja constante de fe obra genial dé Rousgean, 
estriba preeisamenté lo grande y  lo trágico dé 
su déstíno;: ¡ . , ■ . . , ’
; Quien ha escrito , el Contrato socia l y  él 
-Sra/Ziov primeros estallidos de la nueva escue­
la y de las grandes reivindicaciones modernas; 
p íe n  ha dado á ¡una literatura la Nueva //e- 
/oí5¿v fuente á la cual han ido á beber, por 
átra/DGión .irresistible, cuantos han cultivado en 
Francia y fuera de ella la novela sentimental y 
filósóííca (hoy ciertainente desijsa); quien ha 
fegadó ril múncfe para sincera justificarse'
ese libro-genumamente maravilloso de las Cori- 
/^sío/?^s, contra el cual se estrellan todas las 
l)ajás calumnias; qufen así representa' una glo­
ria inmortal de; la fehgua y dé la  literatura fraéf- 
cesa, merecía pof fe menos el respeto de iodos 
los hom.bres cultos- que representan la pósfeii- 
dad consciente ante su tumba. No ha. sido así. 
Los chacales de la reacción-han ahuilado; pero 
SUS .afeillidos perdiéronse en el vacío de fe indis 
férenci'a .popular.' Puede Rousseau dormir traur 
quilo en;su inmortalidad consagrada por el mun­
do. ’ :> . ¡i' ■
A» VrNÁÍlDBLili Ré)í8‘.' ''
colosal y exíraordinario de los cSíébfes H  É  É  BIfi, A  Ét fll A  Á  d  I  9 . i 9
G ra jié x ito  de R O  
M A G N ÍFIC A S P E L ftJU L A S
Sin rival pareja de baifós
S  I T A  ®  ü" I í - f c  9  1t; ñfógmtria^ p 
—  M añana déspe¿ñé^ de R O S IT A  G U íL L O T  - E l ju eves gran debut
m
Administración' de Loterías
É 'i i é i ' t A  d é t  A ól| : t f .  y S2
Julio 1912.
Gran festival obrero. Premios á la  virtud, á lá 
honradez y al-trabajo de jóvenes obreras A  las 
siete de la tardé ádjudicación de premios; en la 
caseta' de la Junta. —Primer premio 1 OOi pesetas 
á fe, jóven obrera que con el prqductp: §U
í'pábajó éri talfef’ ó  ̂fábrica', alimente á su-padre 
ó madre impedidos.—2P  premio, 25 pesetas..— 
3-° premio, 25 pesetas.—4.° id., 25 pesetas.— 
5.° id. , 25 pesetas
El júrado qué ha de conocer ño será público 
hastáél dia-de fe udjudicamóH;  ̂ ?
'■A slás nueve de la rióché; coarta -verbena y 
primera vista de fuegos artificiales. i ;
Báite en la caseta. ' . .
A  las seis y .media de fe tarde, cárrera de ci­
clistas en lá Píázá de la Mefcéd'.
Quinta^ Verbena, MtísiGá en el Real de la -Pe- 
-riá y baile en lá Caseta. ■ . . ^
Coh' seguridad casi absoluta, como es blén 
sabido, se curan en esta cGlínica',parálisis de 
origen medular y cerebral, ;nettrasfeniaSí 'áne- 
mias,. herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora .4® consulta: á las 10 solamente, San 
Báiiólómé; 2 y Plaza de Safemanca...
^ es de dos prórrogas concedidas,: el 
'pfezd'páta la adquisición de las cédUÍaS- perso- 
nales ferinfnadefinitivamente el 24 del actual.
Con objeto de facilitar al público: fe: adquisi­
ción, lá.empresaha decidido habilitar horas ex­
traordinarias para la expendicióií-de cédulas.
Todas las noches,, de ocho á diez, está abier­
to al público el despacho de cédulas persortáles, 
en el domicilio del Arriendo, Arrióla 20.
l i é  A m ig o s  d e l  P a ís  
P l a z a  d e  l a  C o a a l i t u a i p n  a ú m .  3
Abierta de ocho de la mañana á .doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
Asociación de los gremios de Ultramarinos 
y sa^sim íiares,
,Cómo%ecíamÓS’'eñ-él-número'de ayer,- antea­
noche se ■celebró,, la inauguración del nuevo fe­
cal én qtíe sé ha.in&tatímQ eéta imporfánte asó- 
ciácfem^afa;cuya .fúlmoV atentamente in-
vlfeggS, ,
É f  feóál está inuy bien festafedo y es de lin 
gustqsevétd^y:6qrifectósú.^^ '
... /A , ^  piiésidéncia
Preside e| :agíp,ébp .lÉgueí ,deí Pino RuiZ,- 
ocupandó los demás sitiales don Diego Martín 
RGpr^;c^r~donL:ofe' don José
Poricé dé León Correa* :dón:: Alfredo González 
Infante,; don ;Francíscó; Medina, don Antonio 
Manzaúó,^ dórií Éérhánda; Vilíalba Ariza, don 
E.duaMoF,;Navarro, don Nicolás Leal, y don 
Tómás AfenSq. ' : , - . ~
g/•■-: v'-v:.--Em pieza'el acto ■ ■.
presidente .declara abierta la sesión y en 
hféves y : elocuentes palabras hace él historial 
dé la Asociación y.Ios finés para qué fué crea­
da.. Saluda á la' prénsá . cáriñosámeníe, para fe 
que dicegüarda todas sus átéñcioñes y respetos, 
así como, también .'hace' extensivo dicho saludo 
á los señores Ófádof ;̂î ^  ̂ • fian de tomar 'parte 
0n el áctó y á~'l^ persoñás que én el mismo re- 
prasentah á fe; Afeciacíóti' de'Dependientes de
Gomércio. -y Lá' ■RegiontL.' - - •
: ÍLos, représeriíarités' de §stáS dos últimas ent¡i- 
dádes co;ptéáfe.d'-.al sáíífê a'̂ deifeéñor présidenté,
á;todos los s.oq^^lr- fe.Union Indüsírial por el 
euipuie tan graMibsó qÚS'hán dado á la. misma.
'üesgúés el presidente cojicede fe palabra á ̂
Boñ dé; ]̂fes Meras
;̂ Comienza su ’ bien razíínado'' discurso, dando 
por el honor inmerecido con qüe 
Je  ha honrado la presidéneia para tomar parte 
como orador en tan importante acto como se 
.está celebrando.
Hace algunas fo,|i îd f̂acíQnes,s0bre-e^-^n de
estgAsociámón, exhoiitando á fedós pfrá que 
coadyuven al mefer desarrollo dé' su cometidlOi 
poniendo .cada uno de su parte el apoyo, moral y 
material que tan necesarios son.para éstos ca- 
;Sos.
R,efiriéndps4áLfeV^ ^éríó-
digb f]ene'SÜ;.orienjámómbieñjd'éfiñi^^ en 
elfes encontrarán todos los-iñdüstri ales grandes 
ventajas con seguit de -;cercá lu marcha evolu­
tiva, de los. mismos, esto pqr Ip que respecta á 
fáS ídéásrpór sér' el médió mejor dé orfélitatse 
en.las luchas .sociajes., y por la que .ré'^^éfe al 
mercántilíslmó eS"el mé|óf'médip'd'é dar á cono­
cer al públicp.c.l.desarrólío indústriaiy la expo­
sición de los géneros' qufe han' déser objeto dé 
'6tért'aen-el---mercad'o;- 
.: .̂Encarece .fe mis exfeicta ü'nidñ 
re|adGs ,pues es; el medio más practico de ir  sieití-. 
pre á los mejores fiñ.es, cítandó como' ejémbío 
lo que ocurre éh Báfcéfeña' donde fe unión ’ha 
.Lecho progresos Tnárá.''viflos0s.
' Dleéqííé e1 medió de'háéér una patria grande 
y digrí|.és.fbmeñtár'fe'industria', pues de ésta 
ha: dé^áLir fe ,rfeuéza pública y  el btenéstar de 
Ja-nación;' -'' .; ; .' ■
Cita á don Joaquín Costa, qúe á raíz de las 
.pérdidas de fes Colonias qfeso.regenerar lapa- 
tria, para lo cual hizo .un'a invocacfen á jos in- 
dustri-aiés, por creer que e&te. efÁétmedfe, tnás 
apropiado de salvar á la patria de la hecatom.bé 
que sé avecinaba.
Háfieíl{ger.^vjDonsidernciopes sobra el descan­
so doriíwjical; y los. beneficios, qué ésfe., han te- 
portádó'á todoo. . . .
Vt^jye á  excitar á todos para que se. unan 
en e ^ é h o s  lazos de paz y armonía, pues todos 
unidi^por una misma idea dé regeneración, in- 
dusiriál, iiárian.. tiné. íaÉor fepúnda. y digna de 
hombres honrados que tienen.conciencia desús 
actos.':V V '■ J
El orador hacé atinadas, considecacionés so- 
brefe.résultante de la Únióp con él trabajo; ter- 
minaiido su discurso diciendo, que.en; el periódi­
co, en el libro y en la escuela :están los medios 
redentores de que han de valerse los huma­
nos./, ..
(Una salva de aplausos premia al orador su 
discurso).
Doa Nicolás Leal
Da principio á su discurso,agradediendo á su 
buen-ámigo don Miguel del Pino por haberle 
invitado á .tomar.parte en este acto, aunque 
no; sé cree :C0n los suficientes .valimientos, para 
tan sefialadó honor.
Dicéti^e no le preocupa que estos actos se 
celebren con el carácter de políticos, religiosos 
Ó comerciales,pues entiende que todos son bue­
nos cuando el fin que se desea h a 'de ^  benel- 
ficioso. - ‘ !
Su deseo es ir siempre ullí donde se congrcb 
guen unos cuantos hombrés de buena Yohúntad 
con cualquier'cáfáefeF poTífíco ó rajlgioso pará 
aportar su grano de arena i.1a obra de cívilizá-ción..............  . 1
 ̂ Se  íáméníá de que éstos actos hó Séan m 4  
frecuentes, pues son un bien inííiediátc) üafá la 
sbcíédád, ■. ■
Dice que es doldroso qu& los padres den |á 
sus hijos eon más gusto el dinero para sostener 
los centros de recreo que para las escuelas, llá- 
mándolas tugurios, por fes pésimas condidonés 
en que sé halfen. ;  , , ¡
Piensa qué dado él cMtácfér'de está sOcíedád 
,ericáfe-,.ñ]úy-biéñ del proBiemá edn-
cátiyó, haciendo. éspéciaí mención deí que áe 
refiere á la mujer.
.Dice que subsiste la extraña teoría de que la 
mujer es opuesta á ios firtes dé la vida y á.áu 
misma feliddad'. Esto haceíqué lamújer esté re­
legada al servicio doméstico y sólo se hága uso 
de ella para los m.onesteres délas casas y éotrio 
hembra que ha de cuniplír los deferes de la má- 
ternidad. , , ,
Por lo tanto fe instrucción de la mujer no pfi- 
sa de las escuelas primáriáS.:, ' •Cree que el medio de redimir á la mujer, li­brándola de tutelas afrentosas, para ella y hasta de la prostitución, es crear escuelas de Comer­cio Qondé la mujer áprendá los .diférénfés usos industriales, bién como dpperiaiehtéS en los cO- i mefcids de ventas de géneros, ó en las carpetas 
’’ de los escritorios, haciéndolas estudiar mecano­grafía y contabilidad, pues más natural és qüe una mujer déte'al ttetílé dé un mostrador donde se venden génereS j^opíoS páfa SÜ SéXO que ñp hombrés qfiíí-'p!»*fázón’ lógica han de entender menos qué ella.de estos asuntos. Otros estudios qué puede realizar fe müjer cón gran proveció para ella son los dé idióhlás.'
Dice que pudieran establecerse centros de 
enseñanza que capacitaran á la mujer para la 
vida comercial. La manera de hacer viable esté 
pensamiento no se propone desarrollarlo, puesto 
que los oyentes spii personas más avezadas-y 
prácticas §n la vida que él y verán mejor fei 
medios. ' .
Termina su discurso djcjéndo que 'a idea ex­
puesta por é! e§:; redentora y hermosa para fe 
;lp,UÍef, deseando que cristalice en la conciencia 
;U8 todos,para .poder redimirla, haciéndola un ser 
Taciqnal, consciente y  apto para- ganarse honrá- 
da-y libremente la.'subsistencia si es pobfé? 
ó sepa conservar su pátrimOnio si és rica y 
triunfar en todo tiempo y en cualquier condición 
del influjo'perrtidoso del médio'ámbiente.(El orador es ovacignadó). "
; DoriEdttárÓo J .  N a v ^ é
.̂.Da, principió-á $ü científico- y conéiénz'údo dlscursOi'agradeciendo la invitación qué íe hán héchó para tomar parte activa ehi esta veladaj y á pesar de encóntrárse ya apartado de ía- vijd'a' éóclál, ndhá p’odider sústraérste á reqüéfímien- tos de tanta valía; . ; \  -A gfándeó y fiérmósóé'fáS^ Hfefeiridésctip’ ción dé ío' qüe fueron fes préhisfórróás áSOcia- ciones humanas, origen de este estado asociati­vo actual...............Dice, que feá; ratáeftinés Sociales de aquelíás épocás, eran: como régimen-ó. voluntariedad- dél fefe y la sumisión servibde.lós:- indi-viduos'; co­mo sexualidad el uso común delas feérabras;: có­mo .sanción la. venganza y.las represalias en cá̂ .; sO dé átéiitátíbs; pefeÓriáíéS y  ■ 'éomo réginíén'
económfcó fe distribución-más g menos áilbitrâ ^̂
ria del trabajo en.común'.' Dé esá mañeirá értiñe-;'̂  
zó á desenvfeverseTasbyiafiilTdad Rumána des-* 
de una fechá cUyo cómputo e¿ imposible. I
Hace un laboriosa estudio de los medios qon 
que contaban los hombres primitivos para cufirir. 
Süs más ^ igéntes necesidades ,■ y  de cómo em-. 
pezó i  désen-volvérse ta soéiábilidad humana.Dice que fe insuficiencia de., los medios ali­menticios y los cohsiguíeñtés conflictos enfré/ los prohombres dé fe horda y fe rebellón contra; fes exigentéa b.utalidades' del jefe, determina-' JPri. fe.óivfe.ión.de la misra esparciéndose por los ámbitos dé la tierra; Penetrando un pocpTen los móviles de aquella nidimentaria . asociación se. ve que ésta füé óetetminadá y .subsistió por razón del egóiamQ lógico piara defender I0& me­dios de vida. 'Desde entonces, toda asociación humana está ;deterraináda pop el egoismo,por cuanto cada in- fei.yiduo confía al asociáíXe en .que.obtendrá al- 'gún benéficio;. é,imp}iea á fe vez.' él altruismo, 'porque sé impon'é el cüm'plimiento de los ddóe- res sociales.
Respecto á. las sociedades particulares, sirvá 
de ejemplo 1a asociación á que tengo el honor 
de dirigir la palabra.Por lo tanto, si cada uno de vosotros, con razón ó sin ella no hubiera concebido la espe­ranza de conseguir por la asociación ventaja alguná.individual no os hubiéseis asóciaifo. Ños asociamos por nuestro propio interéS;pero ás sa­biendas de que al as-ociarnos servimos; al inte­rés de otros individuos.
Por otra* pai-fe aí'asociars'é habéis reconocido 
y puesto en práctica fe verdad de qué loS es-̂  
fuerzos aislados dé varios hombrés no alcanza­
rán la eficacia y efectos de esos^mismós esfuer­
zos unidos en solidarlo; conjuntó.
En brillantes párrafos, llenos de vida y- de ar-
te, élógiá fas Ventajas qué reporta á fe humáni- 
daa jd  ásociación.de sus masas.
Dice ^üe hay : que reconocer que fe guerra 
ebii Süs impósicionés birtítalés, sus incendios y 
sus despojos, ha impuesto á fes coléctivídades 
hu'manás la unificación ó concentración* de fes 
mistñás; ,
Si fe guerra ha sido fe que ha eleVadO ál gra­
do qué hoy se encuentra 1a asociación humana, 
fe lucha intersóciál lia sido y es fe qué á su vez 
ha venido desde él origen de la asociación hu­
mana éxtíngüiéndo la - árbjírariédad é implan­
tando pocé á poco la justicia én él régimen in­
terno de las sociedades.
Hace hermosas consideraciones sobre fes re­
laciones éntre él'cápital y el trabajo, así como 
del déSenVólvImiéntó práctico de las asociácio-
fféSi . .
D ice  qüe quienes se dignaron invitarle para 
tomar parte en ésta velada, le indicaron algo de 
consejos y lamenta no poderlos complacer, por 
ser niiiy complejo el problema actual y sólo va 
á'llamaríes fe atención sobre algún particular. 
Por lo tanto les recomienda cumplan con.altruis- 
mo :sus piebéres.sociales, poniendo éspecial cui­
dado en el nombramiento de sus juntas diréeti- 
vás, no olvidando que 1a constancia y la activi­
dad son los factores más potentes para obtener 
él éxito.
Termina su discurso cón las siguientes pala­
bras. Réstame, en fin,-Qaros mis más -cumplido 
pláceme, tanto por el hecho de vuestra asocia­
ción, cuanto por el régimen social á que,-según 
vuestro reglamento, há de subordinarse fe acti- 
yidad y desenvolvimiento de La Unión Indus- 
irial, por cuya prosperidad hago sinceros vo­
tos.
(Una óvaqión que dura varios minutos premia 
la expéiente febor del conferenciante.)
Dou Toínás Al(ms6 López 
Comienza'su elocuente discurso elogiando á 
los oradores quele han precedido, haciendo á 
continuación una brillante apología de lo que 
Qsbciacifenex. dedicándoles pafebrás elo- 
giáfavás y éncómtásticás.
. Dice que á pesar de qüe en todas fes asocia­
ciones debe prescirteitrse de fes ideas,tanto polí- 
ticas-Gomo religiosas, él.no puede-prescindir de 
ellas por que.esto implicarfe. úna traición así 
mismo, y él quiere da.rre á todos sus actos el 
-valor qué le dicta su eoncienGÍa,
En frases armónicas y llenas de un efectismo 
artisíieo,dicé lo qué son. y deben ser fes asocia­
ciones,; origen en veirdad de todas las liberta­
des económicas. :
Elogia al señor don Eduardo J .  Navarro, 
orador que le ha precedido,¡diciendo que su dis­
curso és dé un vanór iTrabrecfablé.
_ Luego,': GÓrt tonos 'enérgiéós, Contundentes, 
dice que vá á hablarles de los enemigos que 
tienen los pequeños industríales. Así como tam­
bién fe. nación entera.
 ̂ ; Priméraniefite, vuestros éne'migós de más 
Cérea, son esas emprasás ar'randatárm de los 
impuestos münicípaíes qüé ácaparan los réndi- 
piientos con que cübre sus útérreionés él Ayun- 
tafniénto; llevan'ü fe 'ruina aí niUnicipig y á los 
coníribuyen^s qué sé -Véri éj^lfedós y petse- 
gü! dos pot 1 as misniasl Láñzá füribundáS- ácusa- 
cioneá y áriátémab eóntra Iris qüe á lá sombra 
d'é esfe empféS’as medrañ de un- modó: tnógmi- 
niósó á costa del desdichado pueblo, qué toTO lo 
aguátife y todo lO -sufe. (ApfeüsbsT 
Dice qúe él impüestó dé cortSüm'os és -baldón 
de-la sociedad que lo ha íoleradój. indigno de 
sfibsistir allí donde haya - hombres qué tengan 
éOrü-Xife y Goriscien-ria'de que son hombres. Son 
también—-dicé—vuestros eriemigos los qué se 
Mroducgüíemlas-antesalas de los Gobiernos ci- 
■yiles;p9ra;llevqr:el-G©tl-VenG.imÍento á süs süpe- 
ripréSide que deben,obrar mal, beneficiándose 
ellos- de puso con -fe, insidia qüe realizan, Hace 
una, concienzuda apología, de lo que son los' que 
fiap entorpecido ’1a aprobación., de los presu­
puestos municipales. Estos son' indignos dé' Ife- 
;feurse patr¡ÍQtaSj como blasonan, cuando lo quq 
buscanf es- la? nifea'- de la patria.
. .incíta á qüórvayaa contra todos ellos,par me­
dio de fe asociación y. haciendo política de cla­
ses.
Cita, como ejemplo que debe seguir 1a clase 
media en donde están incluidos los industríales 
el de los obreros, que á pesar de verse 
tan perseguidos caminan por la senda que le in­
dican sus ideas en pro de su redención. Por lo 
tanto-;-^dice’~évosotros, á la VéZ qüé realizáis 
vuestros anhelos económicos los debeis realizar 
también políticamente, eligiendo de vuestro se­
no un concejal qüe os represente en el Ayunta­
miento y^que? por lo menos, será republicano v 
os defenderá'Veníajosámente para vuestros in­
tereses. , .
Dice que la carestía dé fes especies es el mal 
máyór ̂ üé tenemos y causa dé tanta miseria, y 
Gomó ejemplo dé su aserto cita lo qüe ocurre 
con el pan, que pasando el trigo y la harina por 
tántás manos aéaparádoras y que hacen subir 
sus precios cuando fes conviene á sus inhuma­
nos in tere^ ,lleg a  á la elaboración á un precio 
ex^bitanté que hace imposible su consUtno.
■ Cree que con el pan debiera pasar como con 
el agua gue viniera directamenté y por conduc­
tos, libres de tantas máiios pecádoras, á los 
Goifeumidóres, para-bieti de la hümanidad-. Por 
lo tanto fe conducta de los acaparadores es ori­
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CALENdÁraO Y Cu l t o s
Luna ci^eciénte él 21 á'las 5; 19'mañana 
Sol sale 5,2, pénese 7,41
J u l i o
16
Seniana 29.—Martes 
Santos de Nuestra Señora del Car­
men.
Santos de m añana—SsiU Santa Ru­
fina y San Alejo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORA§.—Parroquia dél Car­
men. ■
P ara mañana.~\áe.m.
Fábrica de tapoFies y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Uosé Romero
Grandes aln^eenes de Loz^ PÓf^lana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras.
Fábrica (fe Cuadros, Lunas y Éspejos, Surtidos en bajillas y artículos de adorno 
Se biselan. Lunas en recto como en tocias fornjas y figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga
TintoDespacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de M álaga criados en sa B odesa, cálle Capuchinos n.® Ib  
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan dej Dios núm. 26, expendejos 
vinos á los siguientes precios: , ,
Vinos de Valáepefia Tinto
Una arroba de 16 litros de'Vino Tinto legítimo. . . . .  ^










Médico-cirujana especialista en enfermeda­
des de lá mujer, p^tos, éstómagq y venéreos. 
—Consulta diaria dé 12 á 3 .—Santa María nú­
meros 17 y 19, pisó principal.—Honorarios mó­
dicos. ' /
G randes A lm acenes
=  D E  =
A B ü EL O
Rean.acwíde e ^ s  de tiraa ' )
SU venta en,pequeñas cantidades ó precios de almacén. 
También hav rebaja de brecios én otros artículos
F. MASO TORRUELLA
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00
Vinos del psís
I Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
»- » . » »
U2 8
Un »
Una botella de 3j4 »
industriales.
Dice que las tarifas de los ferrocarriles son 
onerosas y fuera .de toda tógica humana y 
uniendo á esto las pésimas condiciones en que 
tienen todo el material, comprenderéis por qué 
hay tantas desgracias y porcjue se reparten esos 
dividendos fabulosos.Y mientras el obrero mue­
ve por la miseria del jornal que le dan, mien­
tras los industriales pequeños viven en el aho­
go perpétuo de no poder desarrollar su indus­
tria por los poderosos inconvenientes que estas 
empresas ponen para el desarrollo comercial 
de los mismos, ellos, los accionistas, gastan el 
dinero en las grandes poblaciones con cocottes 
y en grandes bacanales,á costa de la miseria de 
los humildes.
(La ovación que le hacen al orador es es­
truendosa. .
Sigue diciendo que los que exponen su vid: 
por el bien de. la humanidad, soíl perseguidos.y 
ifusilados.
Y esos que los mandan fusilar se van tranqui' 
lamfente á veranear^ rodeados de policías á quie­
nes pagan espléndidamente. •
Existe un fondo de reptiles que sirve para po­
ner bombas dónde conviene y perder á aquellos 
. que estorban. -
jóos que tal hacen, los que os empobrecen y 
os persiguen, estos, os lo digo, son vuestros 
enemigos. (Se repite la ovación).
Continúa diciendo que la nación se empobrece 
con tantos gastos. En cambio, las' escuelas, sé- 
gún confesión del propio Romanones, se hallan 
instaladas en cuadras. . . .
Dice que la construcción de la escuadra será 
. la ruina de la nación, no sirviéndonos para na­
da, por que nunca podremos aventajar á ninguna 
nación. Por lo tanto, los ministros, esos minis­
tros que tanto patriotean, son vuestros enemi-
Pedro Ximen
Seco de los Montes » » >>
Lágrima Cristi » », »
Guinda » » »
Moscatel Viejo » » »
Color Añejo » » * »
Seco Añejo » » »
i Vinagre de Yema » » »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería ,










Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variaclo surtido en lanas para caballeros, úljHmas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglésa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
liria estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma. -  ̂ "
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para yestidos y 
camisas piqué blancos, alfa rióvé'd'ad. Artículos 
blancos en toda su escala. . .
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
C e n n te s  portlam l A r t ic ia v  S a in ife
Es el mejor de todos los conocidos.—Precios quemo admiten compétenoiqj.—Depósito al 
detall, Santa Lucía'5 y 7.
Para pedidos: EMILIO ZALABARDO.—MALAGA.
Qpe hubo un disparo hecho por .una. señora 
viajera, y que.ésta dijo que había sido molesta­
da no se sabe por quién, es cierto.
Ahora bien; que el autor sea tal ó cual-em­
pleado no es (le mi competencia averiguar, ni 
menos señalar; los testigos que presenciaron el 
acaecido serán los llamados á hacerlo.
Conste, pues, esta aclaración.—Fm/zc/sco 
Bascuñana.
gos.
Hace un simil de_______ _______  los presupuestos, diciendo
que el de (íobernación es un pez espada, el de 
Guerra un tiburón y el de la Casa reál̂  una ba- 
íJena,que hacen zozobrar la débil barquilla de la 
nación. Así se comprende que los ministros de 
Hacienda no puedan resolver el presupuesto si 
jio'es á fuerza de gravámenes.
Dice que ningún buen malagueño debe ba­
larse á los pies de ningún monárquico, por ser 
ellos sus grandes enemigos. Hay que ser libres 
por todos los medios. Todos debemos trabajar 
por la libertad de conciencia y por el restable­
cimiento de la justicia humana.
T^si'niina su discurso con alturas de catilina- 
recordando la fecha d ell 4 de Julio. Dice
S  d ra fli? ia  fecha más glorios.a dé la humani­
dad, pues á tan gran Revoluciu.’l.-siffihojjzada en 




F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
'SANTOS^, 14.-M A LA G A  
Estabre(:imiento de Ferretería, Batería de Cocí 
ña y Hérrariiientas de todas clases.
El baile de Joaqu ín
En el domicilio.del vecino >de Canillas de Alfai­
da, Joaquín Pérez Ruiz, se organizaban bailes, que 
solían revestir la brillantez de aquellos otros que 
dirigiera el ilustre coreógrafo  Luis Alonso.
Como nunca faltan' osízarás qüe sé gocen en 
aguar las fiestas, una noche del año anterior que 
se disvertían alegremente en casa de Joaquín los 
mozos y mozas de Canillas, promovieron- cuestión 
Faustino Ruiz Navas y Antonio Estremera Ruiz,
saliendo ambos desafiados é la calle. _
El padre del segundo que asistía á la reunión, 
qulsp poner, paz entre ambos, y ál pretender are- 
batarle á Faustino la faca que esgrimiera contra su 
hijo, se hirió en los dedos.
Como responsable del delito de lesiones, ocupó 
ayer el banquillo de la sala segunda Faustino Ruiz 
Navas, solicitando et representante de la ley que se 




Marbelía.—Hurto.—Procesado, Juan González 
Salazar.—Letrado, señor Blanco Solero,—Procú-  ̂
rador, señor Rodríguez Casajuero* . i
Sección segunda
Estepóna.—Tentativa de robo y disparo.-Pro­
cesados. José Campos Romero y cuatro más.—Le­
trados, señor Andarías, Estrada (D. A.), y Blanco 
Solero.—̂ Proeurador.eg, señores Segalerva, Rodri- 
gez Ramírez y Berrobianso. s
Antequera.—Atentado.-^Progesaúo, Ahimnfe J i­
ménez Morales.—Letrado, señor Martín Vgianqia. 
—Procurador, señor Nogueira.
Para favorecer al púDlico con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de pesetas 2*40,3, 3*75, 4*50, 5*15, 6*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
B a l s a m o  ORIENTAL 
CaÜicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías, y tiendas.de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero». : _
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Curacló̂ Q del 98 ;por íóó de lag,
I,eúfqrmedádes. del esíórtiagó: é in-: 
testinos con el E lix ir  Estoraacal . 
de JSaiz de Carlos. Lo reGetaft, | 
los médicos de las cinco partes.del.] 
mundo. Tonifica, ayuda á las' 
digestiones, abre el apetitOg 
Quita e l dólpá y  cu ra  la
ias grandes libertades que disfruta. Invita a tí? 
dos, á que como un solo hombre de gran cora­
zón, derríben ésta moderna La Bastilla, que se 
llama T eocracia.,
(La ovación que le tributan es tan grande, tan 
delirante, que el modesto cronista que escribe 
pstos renglones, se ha sentido emocionado.) .
Final
El presidente da fin al acto, dedicando frases 
de gratitud y encomiásticas á los oradores, á ja 
prensa y á todos los concurrentes, deseando 
grandes prosperidades á la Sociedad.
Págías y licores
Después de terminacíó e-1 ácto, la presidencia 
invitó á todos los concurrentes Cpn pastas y li­
cores.
Uii@8 vapores correos
««itdas fijas deí -fm ftg  de Málaga
la s  fYóuíltos* vértigo e s-
¿ ila tap ió ñ  y « Ic é ra ¿e l
estómago, hiporciorUria» 
rastenia gástrica,  ̂anemia^ y 
clorosis con dispepsia : suprime 
cólicos, quita diarrea y
El vapor, correo francés 
Mitidja
saldrá de este puerto el día 16 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger. Melilla, Némours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos üel Meaiterraneo, indo China, Japón, 
Australia y Nueya Zelandia.
INFORMACIONMILITARPluma y
Ayer verificaron su presentación oficial al 
Exemo. señor general gobernador militar de la 
plaza, los siguientes jefes.y. oficiales:
Comandante del regimiento de Borbón don 
Juan de Micheo Azua, que viene de Melilla á 
incorporarse al tercer batallón de su mismo 
cuerpo; primer Teniente del regimiento de Te­
nerife don José Gutiérrez Pérez que marcha! á 
incorporarse, á su destino; oficial 2T de inteh 
dencia don Fernando Carbó Flor^ , que viene 
¿ 3  Melilla con permiso; primer teniente de la 
Comandancia de la guardia civil de, Barcelona 
don Francisco García Bueno en comisión del 
servicio: segundo íeníente del regimiento de 
San Fernando don Pedrci Cárdenas? d,e pas<) pa­
ra Granada á incorporarse aí rfgiñllefiío fié. 
Córdoba donde ha sido destinado; y los ségí!!^’ 
dos tenientes del regimiento Extremadura don 
Francisco del Rosal Caro y don Rafael Qilar- 
dón: el primero marchará á Melilla á incorpo­
rarse al cuerpo y el segundo á-Cádiz para asis­
tir al concurso de tiro, '
—Ayer llegaron á esta plaza embarcando hoy 
para Melilla seis cabos procedentes de la octa­
va región que van como voluntarios con premio 
y demás ventajas á servir durante cuatro años 
en los cuerpos de Africa.
' El vapor trasatlántic;o francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el día 16 de Julio, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
V con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
riariápolis, Río Grande, do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la  Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires. _
EÍ vapor tfasdtlántico francés 
—F Q .r m Q s a
saldrá de esté puerto qí 2 de Agosto, admitiendo 
pasageros y carga para
Buenos Aires.
Santos, Moritevideo y
Para informes dirigirse á su consignatario, dou 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrieritós, 26, Málagá..
R E A L I Z A C I O N
C o m u p i e a d o
Del Campo Ferroviario
Adaraeión
Según se desprende de las versiones que cir­
cularon con motivo de que un alto empleado ha­
bía atacado á una señora que viajaba en un de­
partamento, la cual hizo un disparo para li­
brarse de la acometida del que parecía ser autor 
de tal inmoralidad, resulta no ser cierto, por 
tratarse de un perfecto caballero; y por las 
npticias que hé recibido á requerimientos de 
algunos señores que me han llamado á sn pre­
sencia, coincide ser inexacta.
Como quiera que al dar la. noticia primera, 
iba deprovisía de toda intervención en el asun­
to y que sólo compete á las autoridades y com­
pañía de Andaluces aclarar los hechos; ípda 
vez que yo no soy ni juez ni parte, asimismo 
sin inconveniente alguno  ̂debo hacer la aclara- 





•el enfermo come más, 
y se nutre. Cura las diarreas de
los niños en todas sus edades.
S o m b r e r o s  d e  p a ja
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 14 de Julio á tas diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762*15.
Temperatura mínima, 21 *4,
Idem máxima del día anterior, 26*8. 
Dirección del viento: N» O.
Estaj^ (leí, cielo: Despejado.
Idem (lePmai;: Calma. -
Notidás locales
De venta en las principales farmacias 
del mundo y SertaHO, 3 0 , MADRID 
8« remito folleto s quien lo pide.
Alu en AC £ M f: s
D E
FELIX SftENZ CALVO
Situados én las calles Sebaslián Sóúvirón,
Moreno Carbonero y Sagásta 
Pongo en conocimiento de. mi numerosa. Clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas a mitad de su precio. ■
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros; batistas y. demás artículos de ve­
rano. , , : . / i. . .  ̂ .
Extenso surtido en alpacas inglesas en Toda su
6SC8.1d
.'.Espe.cialidád de lacqsá en articulos bfetjCQs de 
algodón é hiló.
£ 01̂ 1*68110 e s c o la r
En él despacho de- ia Alcaidía se reunió'áyér 
álas doce la Jnnta.de Fomento Escólar, cele 
brando sesión bajo la presidencia del'señbr Ma- 
dolelL . '
Asistieron ios señores Moreno,: Rivéra, E 
pino, Laza, Pérez Nieto, Espino, García Al­
mendro y AragoneiHo.
Aprobada el acta de la sesión, anterior, él s& 
flor Encina saluda á la Corporación en nombre 
déla Saciedad de Ciencias y ofrece su apoyo 
incondicional, contestando á  saludo el señor 
Rivera. . x ;
Dióse lectura al informe emitido poi los se 
ñores médicos como consecuencia del reconoci 
miento hecho por los mismos á las niñas que 
han de formar la Colonia,. siendo aprobado por 
unanimidad y otorgándo á dichos ' señores un 
expresivo voto de gracias á propuesta del señor 
García Almendro. . . .  . .̂
Por dicho informe se aprueba que las niñas 
que ocupan los dos primeros lugares de'cada 
Escuela sean designadas sin discusión,y las pía 
zas que sobren se-distribuyan propordonalmen 
te entre las hembras que tienen formuladas más 
peticiones', ' • -
Se aprueban los contfatos hechos por los se 
ñores Rivera y Pérez Nieto para él transporte 
de niñas, mobiliariOj vestuario, calzado, etc 
etc.
fl |Se fija .el: sábado-próximo para Id salfda-de las 
mtóás y. que vayan acprnpafiadas de> alguno^ yo 
cales y que el personal auxiliar salga 'con íá an 
ticipación debida para la instaíaeiónv • •
Se acuerda habilitar á la directiva de alguna 
captiddd para atender á gastos menores.
' Sem’’ nómbrados visitadores semanales de la 
Colonia, á petición propia, los señores Laza 
Pérez, Rivera y-Moreno.
Adquirir un libro para que cada visitador 
consigne las advertencias que juzgue oportunas 
para el mejor régimen de la Colonia.
Citar áfe? A  piñas elegidas para prpgeder 
tpihaf fes d'átos ááttbpQmetncós 'y ept|:eg.arles 
ís§ t§las pafá ye§tí49§; 
í !  uCÍO á la una,
Pubiicacioiies
La hermosa edición de GU B las de Santi- 
llana, producto de la casa Vda, de Luis Tpssp. 
de Barcelona, y qüe ve la luz por cuadernos se­
manales de 32 páginas y lámina de regalo, al­
canza hasta hoy al número 21, y es un§ dernQS- 
tración de la potencia industrial, que permítela 
confección de tan perfeccionados cuadernqs pa­
ra ser expedidos á ,15 céntimos el ejemplar..
Por este medio., un.a de las más brillantes 
obras de nuestrá literatura, editada cpn relativo 
lujo, puede ser fácilmente, adquirida por todo el 
■mundo, . . . ..
/SECCION .DÉ-SASTÍERRIA .V;‘ ;
Se confecciona toda clase ,dé tfaje de.(:^ballero á 
precios económicos?
Eli Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba dé 16 2i3-litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á.50 pesetas. ,
Dulce y P. X'., 6 í\2; fnoscátel,úe 10y 15 pese­
tas.
Lágrinla y color,'de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes. ,
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas .al mar,en la challe. Somerapúme- 
r o 3 y  5 con motor eléctrico para el servicio' de 
agua y Almacenes espaciosos de Ips llairiados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Importante p ara  los bañistas
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borrás y miragüanó.
Precios baratísimos; por ocho peseras se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este dep(5sito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precie? y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo' es nue­
vo; ecenomfe 25 ¡ppr 100,
Cátecfisnio ̂ 6  |6S mqcjjuiif is ta s
g.® edición ■
Muy útil, .para )nan̂ ja]r̂ fed̂  • piase dé -"piáíiuinas 
de vapor,' economizando cómbultible y eyitpndo 
explosiones, publicado por, la' Asociación de íu 
gerileró's de Lieja, y traduc do porJ. G. Malgor.. 
piiejnbjrp de la citada Asociación y éx-director de 
lás minas #  Kps.Gíri,- .
Sg vende en fe AdminiOT'adón de este periódico 
án; : :^^fe6^éj émp}sr. - --
Oarrillo y  Comp.
g r a n a d a
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .- » .  op r n i  Ti\xnq
FORMULAS ESPEC IA LES PARA TO D A  CLASE D E CULTIVOS
DÊ "SlT0 EN MAUGft: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, H y 13,
iWíundo G ráfica
El número que esta semnna pone . á la venta 
la popularisima revista madrileña, es interesan­
tísimo y un verdadero alarde de estampaci<5n y 
de buen gusto .' .
Publica entre otras informaciones de aetúalí 
dad; Los sucesos de Portugal.—interesantes no­
tas gráficas catalanas y'valencianas.—Curiosas 
informaciones de fes playas de Gijón y déla 
mpntañ,q de Sáílt.ánder.—Lgs fiés.tas de Pampfer 
na.—Interésantés notas deportivas,—Las fies­
tas gimnásticas de Praga y varias más curiosí­
simas é interesantes.
El texto es, como siempre, culto y atñenísimo 
y lo firman los más brillantes escritores cpn 
Temppráneps. ! '
Rechácense dentífricps inferieres y-los enga­
ños del que intente reemplazar al '«Licor dél 
Polo», dentífrico-sin salol, timol, ni fenól, que 
contienen varios dentífricos noveles.
Para descubrir aguas, fe casa Figüeróla, cons­
tructora de pozos artesianos, ha' adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 3Ó0 ^pesetas 
eri sellos. Perís y Valero, 3, S . Valencia.
Venta de frutos
Se vende el fruto de uvas y e de higos de la fin­
ca cerca de los Monteros del término de Marbelía. 
Darán razón en esta Capita, calle de Juan" de Pa­
dilla número 4.
REUHATISljlO
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas, ó Cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por' ser 
un calmante poderoso para toda ciase dé dolores. 
De venta en la farmacia de F, del Río, sucesor dé 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias. .
Anunció
F-S Qofeandancia de carabineros de Estepóna. 
saca á épñéursc) él aFTieíidQ dé'una casa 'para 
cuartel de la fuerza de infantería de dicho insti- 
tutp, éñ la villa de Cortes de la Frontera.
Liamamientos .
El juez de 'instrucción del regimiento-de ca- 
zadore.s de Afonsp 5̂ 11 ás ca^alfelía, Ifema L 
Diego Valades Savirá; e l municipal de dártama 
á José Sánchez Gómez; el de instrucción del 
distrito de 1.a Mej-ced á José Ppmíriguez Mar 
tín; el mismo á don M.anuél Gútlérréz'Tjuérfé 
f  el de yélez-Málaga á José Échégrase'Salid<3 
Laó énfei«sn§^aflós dé ia 
aún las más rebeldes pueden curarse con 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr" Nicqfea, dé fe Facdlígd de Medí 
ciña de París. Cqn^uíta, calle Bolsa 6 ' (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
f l a f a é i  G u ó i* i* a
En el expreso de ayer regresé á Córdoba el 
exmatador de toros Rafael Guerra fiu errita ,
O om isióin Jisr>ídícá
La Comisión juridjea convocada para ayer 
en la alcaldía, no se reunió por falta de número 
de señores vocales.
Boda
El día 19 del corriente se verificará en la pa­
rroquia de la villa de Colmenarj la boda de 
nuestro estimado amigo y compañero en la 
prensa, el redactor de E l Cronista, don Juan 
Villar Ortega, con la bella señorita Lpla Fer­
nández Ortega.
De f e s te jo s '
La subcomisión de, EspectáQulos que debió 
reunirse ayer, ha sido citada nuevamente para 
hoy. ■ ' . ' "
También se reunirá la subcomisión de Propa­
ganda. y
Colegio dé Sáit FerOando 







Eli bu sca de Gloi*ia
En ia calle de Alcazabilía feúrnéro 17 habita 
con su madre, Gloria López Castillo, joven que 
cuenta igual número'de años que el que-ostenté 
su casa, y él domingo, déseándo dar un paseo, 
se marchó tranquilamente,, y ' sin conocimiento 
de la coíz/or¿z de sus díaŝ
Transcurrían las horaŝ ŷ Gloria no retornaba 
al hogar máterho, (su madre es viuda),y ért vis­
ta de la tardanza, la madre dió conocimiento de 
la fuga ála'jefetúraide Vigilancia, dedicándose 
á su busca, en compañía de dos agentes dé se­
guridad. gii ' _ - ,
Al fin se dió con e l paradero de Gloria, qué 
se había refugiado én el Hospital civil.
La fugitiva quedó en ppder de su madre,;En; 
riqueta C?astilÍo Acuña.
Picadoi* herido  
El domingo, durante la lidia del cuarto toro, 
y por efecto de una cajda, resultó herido en la 
cabeza, el picador José García, natural de Se­
villa. i
A ccidenie !
. Eri la calle de San Agustín füé presa, de un 
accidente Rosina Jaime López, que (iespués dis 
recibir asistencia facultativa, paso á'su dómici- 
Ifef . ' i
Atoque de aleobolisino | 
Antonio Sarmiento Merino es uno de ésos iri- 
dividuos que santifican la fiesta rindiendo fer­
voroso culto’ al dios dé los pámpanos, y el do­
mingo bebió con tal extremo,que sufrió un ata­
que de alcphplisiup,
' Pué asistido en la casa de socorro del Hospi 
tal Noble.
H^oBor de itiueloé'l
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQÍJE»,.
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y drogueríás de crédito
C entro féonSeo
Ha sido aprobado con plaza en la Academia 
de ínfaritéria, el alumno del Centro Técnico de 
Enseñanza de esta capital, don Antonio Gómez 
Palanca.
Al capitán de infantería don Joaquín Mañas, 
director delreferido Centro,así como á süs pro- 
íesore.|, enviamos nuestra felfeitaciófe por-el
.. con.,esté nuévQ. triunfo, queílan probados, 
upa vez más, los excelentes métodos de ense;- 
panza y compétente profesorado, con que cuen­
ta ;é,sté., establécimiento de enseñanza, uno de 




El juez instructor de Santo Donjíugo eifa á 
Ana González, .¿ví- l . -  T ' > . ' ■
El de Antequer-a á ’Ántonio IVlorenp y Jacinto 
Heredía.
El de Almondovar del Campo á Francisco 
Fernández Gutiérrez. : - '
El del regimiento Mixto, de Ingenieros' de 
guarnición en Sevilla á Manuel VUlalba Balles­
t e r o s , • ' i  ;
Él del regimiento de artillería de .campaña 
de guarnición en Sevilla á Bartolomé Núflez 
Portillo y á-Lorenzo Acevedo García.» • '
Y el del regimiento de infantería de Granada 
de guarnición también en Sevilla á Juan» García 
Rabaneda, Gregorio Ductor Valdivia y Cristó­
bal Vázquez Contreras,
A«?^i*lénté dél 'li'abajO;
En el negociado de Reformas Sociales de es­
te Gobierno civil se recibieron ayer los. partes 
de accidente del trabajo sufridos, por los obre­
ros Juan Maese Rosado, Francisco Alvarez 
Moreno, Juap Paredes Zamorana, Juan Fino 
Aiena, Juan Díaz Domínguez., Francisco León 
Fuentes, Enrique Merino Molina, Enrique He- 
rrezuelo Pascual. ^ '
G a f a s  ó  l e n t e s
Corista! de rpea de primera clase, montura de 
níquel precio ochó- pesetas,—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desdé ocho pesetas én 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante,-T-Cinta elástica varios anchos para, 
fajas d® señoras.—Artículos de fotografía.— 
B azar M édico Optico R icardo  G r e e n .—Pla«» 
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga, 
Dé§ O c u l is t á  F r a i i c é s  
Con su tratamiento especial y vegetal ha 
conseguido dar vista en el ojo izquierdo á don 
Eduardo Budraco, qne vive en Carmena, calle 
de Antonio Quintanilla 6, quien durante bas­
tantes años estuvp sufriendo de los ojos y du­
rante un año se vió, ciegó del izquierdo y casi 
deshauciado por la ciencia. Consulta en Mála­
ga,, calle de la Bolsa 6.
De la Provincia
toria^^ citado para hoy, de segúnda convoca
Reclamado
En Estepóna ha sido detenido''Francisco^Ma- 
dueño Sánchez, que se hallaba reclamado por e| 
juez instructor del partido.
-  Bisfiaeo
Los vecinos de Villanueva de Algaidas Teo­
doro Pelaez Ranea y Salvador Casado'Aguile­
ra, promovieron reyerta, y el primero -qué lle­
vaba una pistola y una escopeta? disparií una 
de dichas arma contra Salvador, no haciendo 
blanco el proyectil.
El arsenal ambulante fué detenido por fe 
guardia civil.
Emulando á Enriqueta
, fea vecina de Viñuela Encarnación Cerrojo 
Villodres, pretendiendo, .sin duda, emfeqr las 
hazañas de la célebre secuestradora de Barcelo­
na Enriqueta Martí, sé llevó con engaño, fin­
giéndose su tía, á lá'niña dé cirico años de edad 
Antonia Rodríguez Delgado.
La madre de la niña puso el hecho en cono­
cimiento de la guardia civil, y la fuerza de este 
instituto á las órdenes del segundo teniente don 
Lorenzc) Diaz Navarro, .procedió á la busca de 
la referida niña, obteniendo sus diligencias fe- 
Wt, resultado después de cinco horas de tra  ̂
bajo.
La niña fué entregada á sú madre, ingresan­
do en la cárcel de la villa la Encarnación y sus 
cómplices en el intento de'secuestro.
Parece que^ no existe tal secuestro, pues el 
padre de la niña José Rodríguez Viten, auxilió 
en su tarea á Encarnación (Jerrojo.
Todo se reduce á una ausencia del hogar pa- 
term? durante varias horas.
El “ Pqlomito,j cazado
La guardia ctVíl de Humilladero ha detenido 
á José González García (a) P alom ito, que en 
reyerta sostenida con Juan Vega Fernández, 
produjo á éste graves heridas de cuyo suceso 
dimos cuenta hace «nos días.
Huí*to de ti«igo
'Como autores del hurto de noventisiete gabi­
nas dé trigo, han sido detenidos en Vllanueva 
de la Concepción los hermanos Francisco y 
Juan Muñoz Pozo. '
C aricias de suegi*o
El vecino dé Teba José Mueso García, mo* 
délo  de suegros, para reprender á su hija polí­
tica Concepción Salguero Fohtalva una falta 
que había eametidoy 'esgrimió contra elfe. una 
navaja, infiriéndola leves heridas.
E l  cariñoso suegro ingresó en la cárcel. »
Reparto vecinal
En la secretaria del Ayuntamiento de Saya- 
longa éncuéntrase ^expuesto al público'el pro­
yecto del reparto vecinal de dicho pueblo, para 
el próximo año.
00 Instrucción Pública
A p re m io
Por esta Tesorería de Hacienda se ha dictadó 
procidencia de apremio contra-varios deudores 
?I , "Tesor9pQr el concepto de Derechos reales.,
Subást^
El día 10 de Agosto se verificará en el De­
pósito 4e artillería do'Osta i plazar una- subasta 
de efectos inútiles para el servicio militar;
Colegial de San Pedro
Curso de ,1911 á ,1912.
Dofefes los exámenc?; Don Diego Rosa
_ Sopfesaliente y matrícula de honor en Hístpí 
ría de España.
. Sobresaliente y Riatrícula de honor en. Gra­
mática castellana.
„ L.Sobresaliente y matrícula de honoren Nocio- 
rieoy^Ejercicios 4 é  Aritmética y T.Geometría.
Sobresaliente epFFlancés (lectura y traduc­
ción). ,





El piso principal .de.iá, casa núm. 26 de 
ealleAkazabilla,.
Mañana 17 es el último día de clase en las escue­
las nadonales, suspendiéndose aquéllas hasta el día 
10 de Septiembre.
En la secretaría de la Delegación serian recibido 
los mapas oro-hidrológicos presupuestados por al­
gunos maestros y maestras oe esta capital y los es­
calafones respectivos.
Delegación de Macienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer én la 
Tesorería de Hacienda 20.121 '40 pesetas.'
k  Tesorería de Hacienda un 
S  f  don José Quintero Cía-
ros, importe (le los gastos que ocasiona la visita de 
inspección para comprobar la demincia preséntada 
don Jos§ Arias Campos, alcalde de 
de prestamista y criador de vmoa y fabricante de aceite,
For la Administración de Propiedades é Impues­
tos ha siao aprobado el ,reparto ¿el impuesto de 
consumos para el año actual del pueblo de Iznate.
la
El ingenléro jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de ^ovechamlanto de esparto 
del monte denomfeado.Cruz Alta.’de los propios de 
J^^®|t®honela,:áiavor de don Miguel Martín Be^
,4® Contribuciones participa al 
vuiní 1 d e  Hacienda, haber nombrado au­
xiliar subalterno para la cobranza en los pueblos de 
la zona de MarboUa, don Joaquín López López.
Por el ministerio dé la Qtferra han sido concedi­
dos los Siguientes retiros;
Don .José GórizálezPreTisa, sargento de cara^ ner(3s, 100 pesetas,
Lino Poveda García, guardia civil, 38*02 pesetas
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sidc) concedida la pensión de 182*50 pi 
setas a don Antonio Lirés Abella y (loña María L  
cay a Ganavri, padres del soldado Angel,
■M
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INGRESOS
Existencia en 13 de Julio. . . . . • 
Ingresado por Cementerios. . . . • 
, • >> » Matadero. . . . . .
.. • » » Matadero de-El Palo .
, » », Ma^ad^ro de Teatinos. , ,
» » Carnes frescas y saladas.
» » Inquilinato., . ... .■ .
» » JPatentes . , • •. .• •













Asilos r. . . . i . ,V, 
Manutención de': presos.- . , ’ ; 
Alquiler Casa Ayuiítamiéritó ’ ' 
lldem Aurora. . ,  ̂ • • 
Idem Audiencia. . . .
Alumbrados. . . . .
Obras públicas. . . ' . . ,
Material Cárcel. . .. . .
Limpieza . . . . . . .
Camilleros . . . . . .
Beneficencia. . . . . .
Menores . . . . . . .
Diputación Provincial. . 
Elecciones . . . . . .
Arbolado. . . . . . .
Alquiler Estación Sanitaria. 
Personal . . , . . >, .
Higiene . . . . . . . .
Accidentes del trabajo .' . 
Jornales Obras públicas. ¿ , 
ídem Matadero. . .. . . 
Idem Brigada Sanitaria. . 
Idem barrenderos . . . .
Materiales Obras públicas.
Total de lo pagado. 
































Por un despacho de M éjico se sabe que las 
tropas del geáer.al Robles y un destacamento 
soldados zapatiVtas libraron encarnizado comba­
te  cerca de Huctzilve, y después de vanas ho­
ras de lucha se'rindieron los rebeldes.
Cuando ya estaban desarmádos, Robles man­
dó colgar dé los árboles de un bosque cercano 
más de dóscientos prisioneros.
L Esta cruél conducta ha causado enorme sen­
sación.
De París
Ha terminado en Perpignad la sexta etapa de 
la carrera ciclista de vuelta á Francia.
Enorme multitud rodeaba la línea de llegada. 
Al entrar un pelotón ciclista, se espantó el 
caballo de un gendarme, y desbocándose, piso­
teó al ciclista .paber, que resultó con graves he­
ridas en el costado derecho.
Otros tres resultaron también heridos.
Faber era el corredor favorito del público, y 




En él caserío de Hedda, próximo á Buxdar 
un grupo de bandidos asaltó las viviendas.
Los moradorés sé defendieron, entablándosí 
vivo tiroteo. , , . . .
Las bandoleros lanzaron cartuchos de dipami 
Ta, resultando herido, por efecto de una de las
explosiones, el moro adicto Amar.
— Las fracciones de Benizuria tuvieron un 
choque sangriento, resultando algunos muertos
y heridos.  ̂ j .  t.
Para calm arlos ánimos marcharon á dicho 
punto un hijo de Mohamed Mizzián y  varios 
moros notables.
—Se reciben noticias del campamento de bu 
Ermana,donde siguen luchando los notables que 
aspiran á la jefatura.
La harca se reduce á cuatrocientos bandole­
ros repartidos en la desembocadura del Kert, 
para cobrar las contribuciones á los caminantes 
del interior.
E sto  enfurece á los cabileños.
— E l batallón de línea francés qñé se halla 
acampado á la derecha del Muluya,distante tre­
ce  kilómetro.s de la posición de Zaio, por medio 
del oficial que manda el destacamento indígena 
recibió atento saludo, .al que contestó si jefe 
francés rogando que lo hiciera extensivo á Al- 
dave.
—La columna de Izhafen practicó un paseo 
n*;‘ilitar, siq novedad.
De San Sábasiiáh
El rey salió auto hacia la frontera para 
despedir al principé Raniero, queimarcha á Cai-
' *” Don Aifonso almorzará en B iarritz y volverá 
por la tarde.
—Luque vino de Hendaya para cumplimentar
á la reina madre. L a /
—El ministro de Estado ilegó en el sude:¿' 
prés+ récibién^Óle las autoridades los diplomá­
ticos y algunos amigos.
Esta noehe comerá en-palaeio. , .
—El «Marqués de Molihs» marchará mañana 
á Ferrol.
De Valencia
Se  ha solucionado satisfactoriamente la huel­
ga de tejedores.
E a  CarCagente holgaron ochenta, quedando 
^ E L ^ S IlS o ^ ^ ^  al alcalde-, felicitáw-
De Sevilla
Se coriocén deíá!|es de la explosión registra­
da en el vapor Cabo RóCá. .
Ocurrió el accidenté cuando el bu^ue pasaoa 
frente á Punta Verde, por haberse roto dos tu­
bos dé la caldera. • - -■ '■■ --
Humeantes chorros de agua hirviendo barrían 
la cubierta con violencia, produciéndose una 
^confusión horrible entre los pasajeros y tripulan-
Las primeras víctimas se' revplcabanj dando
dolorosos gritos. , ^
El capitán se lanzó desde el puente á la cu­
bierta, fracturándose una pierna al caer.
El cuadro era espantoso. , .
Junto, al palo mayor, una señora y tresninos 
que se hallaban cerca del sitio donde explotaren 
Jos tubos, eran batidos furiosamente por el hir- 
viente líquido, recibiendo gravísimas heridas,. _ 
En-ei depósito de máquinas se halló carboni­
zado etsegufido fogonero Manuel, Ferfér.
En la casa de socorro del distrito de Triana 
fueron curados do íjuemaduriuS importantes,. lo-, 
sé Martínez, segundo maquinist.a, y ¿e heridas 
menos graves Vicente y José Uriarte,.
A M ercedes Carrasco y  sus tres hijos se Jes 




Aseguré jpanalejas que nada de p,arti,ejilar 
ocurre.
Mi regreso antictpadib-^dice—Obedece á que 
por efecto del mucho ruido deí teléfono, rio lo­
graba entender lo que me comunicara Barroso.
Además, la huelga de Zaragoza presentaba 
mal cariz, pero ya hoy ha mejorado.
En cuanto al incidénté con el represefítante 
de Portugal, es injustificado. No me remuerde 
la conciencia nada qUe se refiera á la actitud 
del Gobierno, porque tenemos gran miramiento 
en la observancia de nuestros deberes, y cuida- 
mes exageradamente el trato con la república 
portuguesa.
Así en esto como en las negociaciones con 
Francia, lo llevamos todo con Ta discreción y 
reserva naturales en la diplomacia.
Anunció que Villanueva había marchado á 
Pamplona con Alonso Martínez y otros.
Tiene noticia de que en Pamplona y Oviedo 
reina gran entusiasmo.
Ignora si el dia 21 se celebrará Consejo, pues 
depende de" los viajes del rey.
Y respecto á la presencia de un cañonero es 
pañol en Cascaes, >,que tanta alarma produjo á 
los portugueses, tomándolo por un acorazado, 
fué sencillamente que á causa del temporal tuvo 
que buscar refugio.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Real orden de Guerra invitando á todas las. 
congregaciones religiosas que se consideren in 
cluidas en el párrafo segundo del artículo 238 
de la vigente Ley de reclutamiento, para que 
manifiesten al ministro, por oficio, su derecho 
á ser incluidas en el citado artículo.
Anunciando la vacante, del título de marques 
de Nervión, con grandeza de España.
Oposición
Nos dice Alba que en breve convocará oposi­
ciones para proveer todas las plazas interinas 
del personal administrativo del ministerio y 
Consejo de Instrucción pública.
apila
En la parroquia de San .Jerónimo se cele)>r6 
hoy la boda de don Juan Peris Mencheta con la 
señorita Inés Peris Mencheta, hijos, r^pectiva- 
mente, de los periodistas Francisco y Salvador 
El templo aparecía adornada. ¿
Actuaron de padrinos don José Catalá, presi 
dente de la audiencia provincial de Barcelona 
y doña Dolores Guix, madre del novio.
La ceremonia .se celebró en familia, á causa 
de reciente luto.
“ El Liberal „
Titula A"/L/óemf su fondo L os ingresos,^  
dice que á pesar de haber ejccedldo la recaudá- 
ción del primer semestre, la cifra que seobtu- 
viera en igual periodo del año anterior, opina 
que el segundo semestre se liquidará con gran 
déficit, y ofreciendo el presupuesto actual gra­
vísimas dificultades para el señor Navarro Re­
verter.
yisita
El ministro de ínstruepióri .ésjuyp hq^ por la 
'mañana en la residencia de los estudiante^ ca­
lle de Fortuny, dopÓe habita la comisión de 
maéstroé que-deben ir á Frauda y Bélgica para 
estudiar aquellas escuelas. ' ' '
Alba les habló en tono familiar de los - siste­
mas pedagógicos, alentándóles éri su misión.
“ El Impardal,,
Hoy publica E l im parciat \xn artículo hu- 
moristicó de Mariano de Cavia,. tlÍuladp /W(j:- 
d rid  castillo  tedioso, censura las
órdenes deí jefe superior 4e policía dispon^en-, 
dp el cierre de” los puestos donde se - venden 
Bébidás refréscanteá, á las dos y- media de la 
njadrugada.
^  Bi|rgos
Es probd)Íe qu^ f
primeros d.ifs dé Ago^o'i p̂ Sfa ináug^ai*^
.Q líe intera^ínbw éscolar; ;





orden al Ayuntamiento de Madrid para 
construir un teatro/éri §} Retiro?, siempre que 
cumpla la conceSióh,/
D r a b i a  a m o r o é o
Francisco Martinez, delineáni|e,de la estación 
del norte, pidió rétaciones á Fértiafidá Portales, 
modista dpmícjliadri ep la calle del Prado núme­
ro 17 tercero. ' '  ' /  „  .   ̂ . i.
Hoy fué al taller donde la modista trabajaba 
y la dijo que fuera-á casa de su madre, que se 
hallaba grave. , ,
Maffiharpn ambos, y cuando llegaban al piso, 
disparóla un tipo, causándola lesiones de pro­
nóstico reservado.
En la creencia de haberla matado, se metió 
en la tienda de al lado y puso fin á su existen­
cia.
El agresor frecuentoba la casa de la modista, 
papa dar l-eccjófí á un hermanito de ésta. .




Las poblaciones republicanas de Londres, Bu- 
zeílas y Fanhoas expulsaron á los párrocos, 
acompañándoles ios yecinos hasta la saljda dél
pueblo, en actitud hostil.
Lri policía detuvo al cura de Bellas. '
Dícese que se practicarán otras deteiteiones.
De Provincias
15 Julio 1912.
De Sevilla -  *
Ha llegado el vapor Cabo R oca, remolcádp 
por el vaporcito de las obr^.^él puerto.
inmediatamente se presentó, á bordo =el juzr 
gado de marina.
Gtpos de los heridos falleció al medio día. 
También resuító con lesiones el cocinero Re­
migio Qaray.
Atribúyese el accidente á la falta de agua en 
la caldera.
A presencia dél juzgado se le, prácticó Ja  qu- 
topsia al cadáver ;dé Rafael Espinosa, celebrán­
dose poco después el entierro, presidido por el 
alcalde y el hijo del finado.
El escribano mejora.
En el hospital fallecieron Carmen Carrasco y 
dos de sus hijos, quedando otros dos. muy gra­
ves.
El cocinero del vapor Cabo R oca  está ago­
nizando.
De Barcelona
La infanta Isabel visitó la catedral, y luego 
de asistir al tedeum, 'recorrió el templo y la; 
cripta de Santa Eulalia.
Desde allí fué al Ayuntaniiento, .recibiéndpla 
el alcalde y Ips'concejales monárquicos.
Durante'üriós minutos conversó con los vo­
luntarios de Aírica.
Luego: recorrió, las dependencias, Salón 
de ciento y el nuevo del consistorioi 
Seguidamente visitó la Diputación, donde la 
recibió el presidenté Pfat dé la Rrva. i 
Más tarde estuvo en ía Barcelonéta y en el 
Parque. . . i. ,r.
Invitó á almorzar álos generales con mando. 
Ahora visita las obras dpi puerto, donde se­
rá obsequiada con un lunch. -  
Esta npehe concurrirá al teatro de Noveda­
des.
—̂ En Granollérs continúa la agitación.
A las cinco de la tardé se cerraron las fábri­
cas para asistir al entierro del radical Masó,
b e  Órense
Comunican de Tuy que se ha presentado el 
cabecilla realista Muruxiño con doce hombres, 
resto de la partida, que se dispersó por el te­
mor de encontrarse con las fuerzas.republica­
nas.
Maruxiño fué policía monárquico, recordán­
dose que mató á Buixa, asesinp,del rey .Carlos.
Por lo que cree, Paiva Couqeirb, convencido 
de la inutilidad de sus esfuerzos, internóse en 
España.
—La Cámara de Comercio de Tuy ha acor­
dado pedir al Gobierno que cese la persecución 
contra los realistas.
En esta localidad se encuentran algunos cons­
piradores adinerados.
De Verin
Los emigrados portugueses se niegan á cum­
plir la orden del Gobierno, que dispone sean 
internados en las provincias de Cuenca y T e­
ruel.
Dicen que á todo trance permanecerán en las 
proximidades de la frontera.
De Ferrol
Los oficiales de infantería acordaron festejar 
solemnemente Ip colocación de una lápida dedi' 
cada á los soldados gallegos José Cáscale y Air 
tonio Ramos, muertos heróicamente en Hol- 
guin, defendiendo un puesto atacado por Maceo 
Los soldados del regimiento serán obsequia­
dos.
Además se celebrará una misa de campaña, 
asistiendo las autoridades.
DeSabádell
Cuando se hallaba acostada en sü domicilio 
de la calle de la Estrella una- viuda, cuyo cadá­
ver no pudo ser identificado, cayóse la palmato­
ria sobre la cama, ,é incendiáridose las ropas 
murió abrasada la infeliz;
De Soria
En él gobjefnp civil se recibeni noticias de 
los daños qué 'caúsaron las tormentas estos últf 
mos días.
Trátase de un espantoso desastre.
Las cosechas quedarán totalmente destruidas 
en 22  pueblos. ..
Ayeí dpscafgó otra furiosa tormenta en dis 
tintas comáréás’dé esta provincia, ;
Han llegado comisiones de los pueblos damni­
ficados, dem0ridrindg..spcor,rp, . :
'El gobernador transmitirá si GoBlerno lri^L 
tuáclóñ afRétivé dé los ‘labradores y pidiendo, 
auxiííoparáianeribrnies desdichas., ' i
De Cuenca
Sé ha véíificadP la procesión cívica conme­
morativa del 38.° aniVérsariP de la invasión 
carlistq.
De Segoviia
Esta tarde se desescadenó fuerte tprriient,a) - 
Los granizos han causado bastantes daños. 
Hoy marchó á Burgos don Alejandro Pidal 
para asistir á una fiesta literaria, en la que de­
be pronunciar un discursp.
Djb . Madri d
j i', ’  ' “ ía julio 19Í2. ■
, $ol y Ortega ,
E t séflor Sol y Oriegav hablando con los pe­
riodistas, manifiesta .que 1.a desoriéntación de la 
política republicana riheé del egoísmo de los que 
se llaman ^au4 illós y del exelusivismo persona-.
' La prinla rfPíÍBlicéna éBíísiaéfaíqiií^®sv.arfo 
hablar de tevótücíonés énO^tós tiempos.: á per\ 
sar de spf bien sencilla hacerla;:peisoíaps,- confa-; 
hulrimosítpdo^parayno implaritar la nuev-á fprmá 
de Gobierno . ■ ; '' ' -
E í ejército ignora el programa répúblicano y 
^ufre porijel actual régimen ppr qm tiOYé ottqs 
horizontési : • ■ ’ . i ■ ■
Lo misino pasa - al comercio y la banca; todo 
que supone vida y fuerza se. retrae, abominati.- 
do de unos y ra'aldeciéndo'dé otros. ' '
Todo está por hacér.
Y sin:embargo, ine^ja dobéria de hombres de 
buena’ vófuntáa dispuéstps •áitíippnér'sacrificios 
podrían realizarlo’tbdo, capacitados por d  pue­
blo. ayudkdos por Ja prensa republicana, en 
compañía ‘estrechísima, sin hablar de unionés, 
lero^si de patriotismo, como ío ocurrido en Por-
Fg3Íf ■ ■
Pidal
Ha marchado á San Sebastián el señor Pidal.
Visitas
Canalejas recibió está tarde varias visitas, 
intre ellas la de una comisión de Cádiz, tra? 
;ándo dé los acuerdos relativos á la celebra­
ción del centenario de las Cortes de Cádiz.
I  Nombramiento
El Gobierno de Portugal ha nombrado á don 
Armando ÑaYáfro, delegado técnico para las 
negociaciones correspondientes á Ja revisión 
del tratado hispano-partugués.
Gobernadores
Asegúrase que - el próximo Consejo se ocupa­
rá d e ja  nueva combinación d® gobernadores.
De correos
, Hoy aprobaron el ejercicio previo de correos 
don Enrique Tapia, don Guillermo Tormo y don 
José Torregrosa.
 ̂ Mañané llamarán desde el número 2.677.
Novillos
Hoy se qorrieron novillos de Esteban Her­
nández, por Limeño y Gallito Chico,
'La plaza aparecía llena.
Z apatero, patronímico del primero de la tar­
de, es saludado por Limeño con diversos magní­
ficos lances, haciendo dos también Gallito, ar- 
chisüperiores. Ambos diestros son bvacionádos. 
El animal acepta cuatro puyazos y ocasiona un 
tumbo. Limeño coloca un par desigual y otro 
magnífico. En posesión- de los bártulos, da va­
rios pases, de rodillas, y hácé úna lucida faena 
con la mano izquierda, sufriendo varias coladas. 
Aprovechando pincha bien, y atiza un estoconá- 
zo extra. (Palmas.)
í3 salida del segundó, que responde por 
Chilindro, Gallito se luce éon el capote. El bi­
cho, que está hecho un buey, se deja tentar dos 
veces por igual número de descendimientos, dis­
poniéndose que lo queriien. Gallito hacé con la 
muleta una faena artística, en la que menudéan 
los pases {monumentales y todo ello en los pito­
nes,arrancando frenéticos aplausos. Al cuadrar, 
deja una estocada caidilla, que se aplaude, El, 
publico pidé la oréja y el matador da la vuelta* 
alruedo.
Jab a ito  se deja tentar cincó'veces, á cambjo 
de (tres revolcones y otros tantos ó vitos. Ambos 
^padas se lucen en quites. Ximeño Chico y 
Gordo parean bién, cosechando aplausos. Lime­
ño pincha y acaba de una* estocada magnífica, 
descabellando al tercer intento. (Palmas.)
Co/om7c> es acogido por Gallo éon varias 
Verónicas superiores. Loé del castoreño mojan 
en cuatro ocasiones, sufriendo dos caídas. AH 
mendro y Mairitas cumplen con los palitroques.; 
Gallito emplea breve faena para dos pinchazos, 
y otro barrenando, que provoca pitos. La res; 
dobla al quinto intento. (Nuevos pitos.)
Jabon ero  permite á loá matadores que se luz­
can con la percalina. Cinco varas, cinco caidas' 
y dos defunciones constituyen el tercio. Los 
banderilleros hacen lo que pueden. Limeño pa-* 
sa con precauciones, perdiendo el trapo. Visi­
blemente descompuesto da un bajonazo. (Pitos.)
Al presentarse M agüito, Gallito le da un 
quiebro de rodillas, ceñidísimo. Los picadores 
quedan mal. Gallito coloca tres pares magnífi-- 
eos. El público pide más toros. Gallito desarro­
lla una faena magistral que corona magnífica, 
estocada. (Ovación.
El público insiste en que se lidie otro toro, á 
lo que no accede la presidencia.
Aniversario
La prensa recuerda que hoy se cumple el sép­
timo aniversario del fallecimiento de don Rai­
mundo Fernández Villaverde,
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 iriterior..........
5 por 100 amortizable............. .......
Amortizable al 4 por 1(X)...... .
Cédulas Hipotecarias' 4 por lÓO;
Acciones Baricó de España.......
» Hipótecario...^,.
» »Hispano-Ámericano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos.... 




París á la vista........................ .

































Ayer se produjeron graves desórdenes du­
rante la manifestación huelgnista, en Heyde 
Park. ■
Los huelguistas trataron de libertad-á, uu 
compañero, para lo cual envolvieron á los rigen­
tes que le custodiaban, teniendo éstos que pe 
dir refuerzos. *
Cuando llegaron,se dió una carga, resultando 
muchos heridos.
También se practicaron détenciones.
De Roma
El general Carroni telegrafía desde Ferna 
diciendo que la mañana del cuatro, las tropas 
italianas atacaron Sidi Al i, de cuya población 




E l C orreo Catalán  publica una enérgica 
protesta por los sucesos de Granollers.
E l P rogreso  reputa esos hechos riegtenta- 
do cóntrri Ips élerijentos liberales,
P oblé C atdíá Xps califica, dé uña, nueva sal 
vajada carlista. -
•—Después de visitar el Club^e r.ég^tas, pfQ' 
•senclé Isinfúnta la tiráda á pielíón, de señorl-
Mriñútí'á, ¿úáriWLéí|résé,'féMónserrat, v isi- 
tará el sanatorio de tuberculosos de Larrosa. 
Esta noche dará un concierto Orfep Catalá.
Sevilla
Con objeto de continuar los trabajos que se 
vénián haciéndO,' para descúbrir las ruinas dé 
Itálica,, ejEiste §1 propósito dé abrir una suscrip- 
;eión éti f a W  dé la empresa. .
De Meiillá
„ Ha producido complacencia la noticia de 
aceptar Villanueva ser mantendor de los Jue­
gos florales que se celebrarán en Septiembrj^ 
-rnrAl zoco dé Ferralna, que tiene efecto cér- 
ca^de 2 aio, asjsíieron los ¡ndjgehás del otro la­
do del Muluya.
—Proeedéntes de Zaio y Zeiuán fueron traí­
dos otros dos desertores de la Legión extranje­
ra de Argelia.
•—En el campamento de Yadumen se ha cele­
brado Consejo de guerra para fallar la causa 
instruida contra el -soldaldo Rosendo Muñoz,
ge hri . desérte,a4§nrido fuerte tormenta, ca­
yendo un abuniririte pedrisco, •
El ciclón arrancó'Tos'lr^^^ causando grán^ 
des* daños e n 'J^ íió r life ls , í  
A causa de la tormenta isafrillzóse la recolec­
ción de= cereales én toda la reglón.
De Zaragtí^a
EÍ conflicto de los/álbáhiles se hace de muy 
difícihsolucióhV porqfté^os patronos asociados 
nO admiten las bases-de los huelguistas.
-é.El gobernador reuní rá én breyé Í ' los pre­
sidentes de orgrinísmos; y representantes déla 
prensa, para tratar de la orgánización del pro­
grama de festejos con motivo de la visita de la 
infanta Isabéh:
„ ̂ e  ignora si el rey visitará tris Obras
riél dé Canfranc, gpe qñédarán terminridas á fin
de.año, ’ ’ '
De M adrid
-  16 Julio 191§.
Gan Ildefonso
El infante don Alfonso, acompañado del ge­
neral Aranda marchó esta mañana á Madrid.
Seguramente el 18 marcharán el infante, su 
esposa é hijos á San Sebastián, y el 20 saldrán 
para Nuremberg,
Doña Vjetoriá y los infantiíos marcharán á 
San Sebastián el 19.
Continua el tiempo frío; hoy llovió copiosa­
mente.
Sábese que en Peñalora ha nevado,





pn Valenca, Iri guarnición continúa sobre las 
armas, ocupandp las calles.
La guardia turna en el servicio de vigilancia 
nocturna con las tropas, ;
; Ignórase él, priradéro de la columna Paiva, 
aúnqúe éé cree (júe sigue en el centro dé Fortu- 
gah,pntí'j^ Chavés y' Montealegre.
El cónsul de Portugal en Tuy ha recibido un 
telegrama de Canalejas maníféstándolé, que; de, 
acuerdo con lo solic'itador'se dispuso la' deten­
ción de conspiradores.
Una comisión nutridísima dé comerciantes, 
industrialés y ̂ sacerdotes; pidió al alcalde ía- 'li­
bertad de Hoñíen Christó, por considerar arbi­
traria su detención.
—Han sido puestos éh libertad/ bajo fianza, 
Hpmen Christo y Maía, levantando la incomu­
nicación al teniente Sepúlveda..
Los ré0übl¡iC9liQS
Se ha rennido la Asamblea municipal de 
Unión republicana, acordanda inyitar á los de­
más órgrinisitios con objeto dé proclamrir candi­
dato, en la vacanté por Madrid, á don Roberto 
Castroyido.
De Valeiiciá
Procedente de Barcelona llegó Lerroux, á 
quien recibieron sus íntimos.
La Junta municipal le oirá esta noche acerca 
del asunto de Jos suplicatorios contra Azzati.
Regreso
Luque regresará el miércoles.
Conferencias
Estairnoche conferenció Barroso con el go­
bernador de Cádiz.
Mañana;se entrevistará nuevamente con Ca­
nalejas la comisión del centenario de Cádiz.
l^Realístas
Según comunica el gobernador de Salaman­
ca, hoy llegaron á un pueblo de la provincia, 
veinte y cinco realistas portugueses, desarma­
dos, quienes manifestaron que habían sido licen- 
ciados;por disolverse la columna,
En el resto de la frentera portuguesa reina 
tranquilidad.
De Orense
9be en el pueblo de San 
Millán se le recogió el armamento á diferentes 
partidas.
Se asegura que ha fracasado eí movimiento 
completamente.
Continúa el desfile de emigrados, dirigién­
dose no pocos á Murcia y otros puntos de Es­
paña.
Hoy marchó á León, Rodrigo Soriano.
De Coroña’regresó el coronel drtn  guardia 
cfyil que había marchado á Veriri paréf evitar la 
internación de monárquicos portugueses.
ron, una herida ..cortante en e l costado izquierdo 
de pronóstico gravé.
Desoías de hecha la primera cura, el herido 
paso al Hospital civil, donde se halla encamado. ’
Las autoridades
José Parras Cantero, que como decimos ante­
riormente fué quien recogió al herido del suelo 
se presentó á los vigilantes de seguridad M i* 
guel Morales y Evaristo Pescador, que lo 
llevaron á la inspección de vigilancia. •
El hecho se puso inmediatamente en conoci- 
miento del Juez de guardia, quien comenzó las 
actuaciones de. rigor, procediendo los agentes 
de la autoridad á la busca y captura del agre­
sor.
d t U  n oclie
O R O
Precias de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hiripano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas .  . . . . .  ̂ , 105=50
^Alfonsinas. . . . . 105‘35’
Isabelinas . . ' . . . .  106*00
Francos. . io5*35
Libras . , .  ̂ 26*40
..._;Marcos. . . . . .  . . 130*25
Liras . . . . .  V . 104*00
.. . . .  .  ̂ / / 5=jo
Dollars. . . .  . . . . 5=35
R esatid acB Ó it d e l 
a r b i t r i o  d e  c a r n e s
14de Ju!io de 1912.
Matadero . ' .
Suburbanos . .
Poniente.
Churriana. . . !
Cártama.
Suárez . . . !
M orales. . . ’
Levante. . |
Capuchinos . ' .'
Ferrocarril





























RESTAU RA N T Y  TIENDA JGlE VINOS 
— de —
CIPRIA N O  M A R T IN ^ :
Servició por cubierto y á Ía;íistá. 
Especialidad- en vinos de los:%íoriles 
I8y M s H n  C f a ñ c ía ,  18
Riña sangrienta
Hacía ya bastantes días que la nota sangrien­
ta no se registraba^ con beneplácito y satisfac­
ción de todos aquellos que ven siempre/ eix una 
riña el atrasoé incúltúr§ éü que se halla' íá in­
mensa mayoría del pueblo que por cosas fútiles, 
esgrimen la faca llevando el dolor Jfc Ja miserin 
á algún hogar;^^<; / ; f  /t : 
Anoche PQ fué asíp u es se realizó uñ/“Bé^o 
insólitq, inexplicable, y que solo puede aff iBuir- 
se á la|irreflexión.4 é^ ju ven tu d . - 
Antecedentes ^
En Iri panaderíéf qse^iene éstablécida en la 
calle de Dos Aceras don Miguel Padilla traba-, 
jaban en calidad dé obreros Fráncisqq^'(^jciana 
Pérez y José Mpíjeayo, Afftíltes, 'ámbori. ioveoés. 
y<de temperamento alégré. El máestro*(íe-pqla 
de dicha panadería ̂ es padrigí de José MonqayoÁ 
Por el caracter;alegro de ambos y- por ¿ufe 
según Jodas las personas enteradas del asunto, 
jamás habian ocurrido divergencias entre éÍíos( 
se hacé inexplicable e l suceso,........ , .
El hecho
Como dejamos dicho, el padre de José Mon- 
cayo es maestro de pala en dicho estableci­
miento, y esto hacía que José se considerase 
«JÍT'alguha autoridadr'aunque impropia,desde el 
momento que-él -no era-ni más ni menos que 
cualquier otro operario.
Anoche serían próximamente las diez salió á 
beber agua en: la fuente que hay un poco dis­
tante del establecimiento,el Francisco Triana.y 
al volver á entrar en el mismo so encontró en la 
puerta al José, quien haciendo uso de una auto­
ridad qtiéúo tenía, le amonestó'agriamente'.
Francisco prQtésJó 'de aqueílá amonestación, 
penetrriri^P. úm.Bos, en el interior de la panade­
ría, y dicjéndole «que si ¡e  iban á dar algunos 
galones por que así le amonestase», á lo que 
replicó José con tono descompuesto y antes 
de que Francisco se diés® cuenta sacó José un 
cuchillo de 1q| q_ue sirven para cortar In masa, 
drindolé una púñaíaba en el costado izpiérdo. 
El agresor
Como eí suceso ocurrió sin que nadie lo pre­
senciase, el agresor, después de realizar su ac­
to salió, precipitadamente del establecimiento, 
sin que hasta Ift hora presente de cerrar la edi­
ción dél periódico fuera encontrado, á pesar 
de las pesquisas que realiza la policía, confián­
dose que de un momento-á otro será hallado.
El herido
Al principio no se dió cuenta el infeliz Fran­
cisco de lá magnitúd de la herida,. por lo que 
pudo sostenerse avanzando más hacia el inte­
rior, donde se encuentra la sala de masas, pero 
como la pérdida de sangre era grande, cayó al 
suelo dando lamentos.
'  A esto acudió José Parras Cantero, quien en 
unión de otrQS operarios y varios vecinos que 
acudieron á las indicaciones; de éste, condujeron 
al herido á la casa de socorro de la calle Mari- 
blanca, donde los facultivos de guardia apreciri-
Entrada en el día de ayer,
8.694 kilos.
1 en bodega, fresco, á 12*25 pesetas
los 11 l j2 kilos.
Restablecido
Complétrimeúté're'stáblécidó dé la dolencia 
que le aquejara, ayer asistió á su despacho ofi- 
aa l, el comandante de Marina don Juan de 
Castro y Sobel i no.
Lo celebramos,
Mejoi*ado
El secretario de la Corporación Municipal y 
apreciable amigo nuestro don Rafael Marios 
Muñoz, asistió ayer á su despacho, completa­
mente mejorado del percance que sufriera at 
descender de un carruaje el domingo de la an- 
fériór'sé’mana.
Celebramos de todas veras el alivio del celO'» 
so funcionári'o imüiicipal.
Sesicn geneB*ai
Asociación Docehté de Málaga invita por 
esta Secretaría á los señores socios á la lunfa 
Sé reunirá el miércoles 17 del ac* 
tuál, emel §alóL;dé,ActQs del Colegio de los 
una de la tarde,
,^ álagaT 5| e ^ülíb de 1912.—El Secretario, L e d a ; , ^  crexano,
Citación
‘ 'f t  carpinteros y ebanista cita 5
£ .todoslos del gremio á la reunión extraordinaria 
celebrará en su domicilio social. Tomás 
~^: de;Cózárñüm.erp.l2 á la s 8 de su noche para 
tratar de la contéstacion dada por los maestros 
á nuestras péticiónes.
El Sécrefario.—Jo sé  Eernánde^.
Accidente dei tnabajo
Francisop'Afanjuéz López, de 44 años, habi<
• ^ 16, recibió ayer asistencia
médica' éñ la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo, de una herida contusa de ires 
centímetros en el pié izquierdo, con numerosas 
contusionq^ y erosiones en dicha región, de 
pronóstJéo/reservado.
Las ló^^ónes sê  las produjo trabajando en 
yampannlas á las órdenes de la señora viuda
derD©mingj»B5í-; .mezv
Oéripu# dé convenientemente asistido pasó 
4 su residengiri. ' ^
■V. ..v'v.-- v: - ' ' Casual
,/;EñJri; calle'de la Hoz dió ayer "una caída e| 
jóyeri'de Í9 años, Antonio Molina Villodres,pro- 
ípñdoseiithgbhéFida.eontúsa de un centímetro 
de extensióft’en la iregión parietal ixquierda.
-■ ■-Eu^asistide dé primera intencion en la casa 
de socorro de la  caHe del Cerrojo.
A tropello
En el Güadalmedina fué ayer atropellado poí 
un carro el joven dé 15 años, José Martínez Ló­
pez, residente en las casillas de Puerta Nueva, 
Inmediatamente fué conducido á la casad o 
socorro de la calle del Cerrojo.
En este benéfico,.establecimiento se hallab.s 
de guardia el facultativo .señor Encina y e l 
practicante, los cuales con la precipitación qua 
el caso requería procedieron á practicar la cura 
al lesionado, el cual presentaba una herida con­
tusa de seis centímetros de extensión en el de­
do pulgar de ia mano izquierda é ínfididad da 
contusiones con erosiones en ambas rodillas, 
calificando su estado de pronó.stico grave.
Por prescripción facultativa pasó después de 
curado al Hospital civil en la diabla número 2Q 
y acompañado de una pareja de seguridad.
El carrero se dió á la fuga.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado ins­
tructor correspondiente.
El pasodoble Rafael Lacena
Esfe'hérrhóso y brillante pasodoble del que es 
autor nuestro particular y querido amigo den 
Juan Belmar, se éjécutará esta noche por la 
banda de música M alagueña en eí real de los 
festejos de Santiago, plaza de la Merced.
Tratándose de una producción musical de 
tanto mérito recomendamos á nuestros lector ís 
su asistencia en la seguridad de que se verán 
satisfechos en extremo.
Los festejos de Santiago
Como en días anteriores la recepción en la 
caseta fué lucidísima y én extremo brillante, 
desfilando por ella elegantes y distinguidas se-t 
ñoritas que daban gran realce á tan sugestiva 
fiesta, o »
Dé l a  verbena nada hemos de decir, pues 
nuestros léctores que tuvieran el acierto da 
pasear por ella podrían apreciar él efectq
ü
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0CO de lá misma; sebre todo el dé las bombillas 
de luz eléctrica, y decoípres, que hay entre­
mezcladas con las plantas que rodean el obe­
lisco. , X, .
— Ayer recibió el sefíor Navarro Navajas un 
telefonema donde le anúncian la llegada hoy á 
esta población de úna comisión del oiíeóH zara­
gozano. .
El día diez y nueve, det presente llegará á 
esta todo el personal que lo compone  ̂preparán­
dosele un espléndido, recíbimiéntó.
B l a s f e m o
Precio fijo verdad^ of de eeen^ía 
Por pesetas 10‘6Ó ait
y detafilaté todo cosido,
f o r ? S l S ° t e o ® n e s  y botas carferaloscaria finísimas, modelos americanos iy.srat^» pa-
ra.cabaiieros. P a r a  s e f t é T e s  f f lB ú a r e s
Por blasfemar y promover escándalo íué de­
tenido y puesto á disposición del Gobernador 
civil, Nicolás Manzano Extremadura.
Cine Poscuililiii
Hoy téndrá lugar eri este Sálón el estreno de 
la sensacionalísima película de.gran arte, titu­
lada «Hijo pródigo» asombrosa producción ba­
sada en hecho de la vida real, gran drama so­
cial,, emocionante suceso. •
Salón Nevedaiies 
Debutaron anoche los hermanos Palacios, no 
tabilfsimos bailarines andaluces, >que yá cono­
cíamos, aunque más bien pareció, por .el es­
truendoso, éxito, sorpresa gratísinia de, una 
atracción colosal. -
El triunfo de los hermanos Palacios rué de 
aquellos qué hacen época, y á no dudar'desfilará 
Málaga entera por el Novedades para aplaudir' 
los y admirarlo^.
Rosita GuillOt áigüe cosechando aplausos, 
siendo su despedida mañana- y para eí jueves, 
está anunciado un extraordinario debut. 
¡Sorpresa tendremosí
PWr 10̂ 50 betinas oscafia cromo,- tuiúpieza de gran solidez. No comprar c^lzad<^A^es.
vtelto e í l l f e S  cau4Sant|La%  étade A « .  Umw ( i » P »  ie
taTelíatólas cremas.marca w m iN , cajamedi^ttíiIStentaos y í̂uide3Ú.
tada la veda desde I .” de Agosto P^a las palomas, 
tórtolas y cordoníces desde 1.“ de Septiembrei
—Idem de la Compañía de los Ferrocarriles An­
daluces, sobre los efectos y mercancías que no han 
retirado sus dúeñqs; habiendo transcurrido el ano 
reglamentario procqde' ^ubast^los el 12 de Agosto
I—fifotificac^ri dé la Jefatürá de jinlrias a l v i n o  
de Tolox, Manuel del Rio'Cómitre, paraxpe abone 
por derechos' dé títulos de la demarcaciónde la mi­
na «Constancia», setenta y.cipco ^ e f ^ -  ' -
del
carretera para facilitar e l ; acceso á- la parte alta áe 
dicha pinza.:
tos dé los registros de , . .v-.
—Edicto de la Delegación de Hacienda ábnendo 
un concurso dúrante lá segu'pd'a • quinceiiá- del mest 
actual para el arriendo del Tesoro y- recargos mu-i
nicipales correspondientes á los ayuntamientos ue. 
la provincia de Málaga.
■^Tarifa de las —-
. ■ Ju^ < (do. 4e í á  jAlam^dü, . v:.
1 Nacimientos: Francisca, Rodríguez R od rtoz, 
Francisco Segura Pérez, Caxméd.Alqál-de^Pécez, 
Fráñciscia d Marti^, Antoniq ̂ éda, ynlSúSd 
y JeséBeltrán Machón. , ,  . ,
Defunciones: Agustín Jiménez Rus ,y Aníoiño 
HrazaRatnos.
Juzgado, de Santo Dornitigó 
Nacimlíéntos: T^sario Calderón Utrera, Antón;^
Ramos Martín y Máríá López Perez.
. Defunciones: Jo§é.Pojas Sánchq? y Manuel Ore-s 
llana 0ónz|léz.
acordad» la .Junta ni 
párá .cubrir é l  déficit
po
BOLETÍN ÓFÍCIAL
e  dé ayer publica lo siguiente. ,
Anuncio de. la Inspección-general de Sanidad ex-, 
terior, confirmando casos de peste bubóniéa en la 
Habana Osla de Cuba). . . ■ ,  ̂ ,
—Circular del Gobierno civil declarando levan-.
-Anunciando la alcaldía dq AloZáipa^quedar éX- 
püestóeh la secretaría dé>quél müniciprq el repar- 
iimiente vecinal sobre especies -de , la segunda tari­
fa, de ccnsumos. ■
—Continuación del pliego de condiciones genera-: 
les reglaméntafías pata-lá adiudicación y aprove'  ̂
charnimfe de los montes, públicos durante el añq 
forestal de 1912 á 1913. _ , •
rr^Anuncio de ^  J.Upta de. arbitrios dq MeliUa 
sacando a s'uhá^a pública lacqnstrúcdó,^ de una
jetado demostrativo de las reses sácrifipd ;̂ 
eldía lí, su pesq en cánal y derécno de-adeudoi 
por tpdós cóhCep'tos: , . , u -ix
■; .^, y,ácunós y 6 tertifrás, pesQ .3s3Q3.-250 ply 
grácrhoá, .^0‘82 pesetásL ' ^ ' ,, , ,.
sÓMíiáf y cabrío, peso l.G645G0 kiíÓ̂ amos‘, peí
lacerdps, peso 2.701 "SOO' Mlóigraraos. pesetds 
27D‘i a  ■' ^
30 pieles,, 7 ‘SO pesetas. ■ :
Total peso: 7,074‘̂  kilógramo8. , ,
Tót^ de adeudó; 65Í‘05. .
O emente píos
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
os coñceptós sigtúentes:
Por inhumaciones, i 176^00.
PofT permanencias, 11 ‘QO..
n / Í A  -hínViAc
jiSíjssstriíittiartite 6t p n #
l e i i i B i E i T f f
C íR Ü Já N O  D E N T IST A
- Alam os 39.
Acaba dé recibir ütimíevó aiiesfesicó párq saéar 
las muelan sin dolor con un éxito admirable.
’ S,e éóhstruyen dentaduraá de prifnerá clase, pa- 
raldJiéHéefa thástiéaéión y prónutmiacidnp á píe- 
cibá cónvéHciondles. ’ ’ ,
Se empasta y orifica por ¿el má? moderno a.is- 
ema. i , ,
- Todaqfel ,PWí^ipn^:^íí§tí€aay quiqurgica?¿a 
EÚreciosmuyredaoidos., . , .
Sé hace la extráccíóñ dé' rnuélaá y raíces sin do­
lor, .por-tres pesetas., , ^
'Matá nervio Oriehtal de Blanco,- para qtíftóf 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas eaja  ̂
Se arréglani|odaaias deptadaraa inservibles he-
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan 
oías de todas.clases.á flete corrido y con conoci­
miento directo desde esté puerto é todos los de su 
itineraria en el Mediterráneo, Mar^Ne^o, Zanzí­
bar, Madágascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelemdra, ■ en combinación con dos de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes: y más detalles pueden dingirse á  
stt representante * eir Málaga,- don • Pedro J ^ m e z  
Chaix, Josefa Ugarte Barnentos, numero 26
chas por otros (léntistás. 
PáSa á domicflió''.
'39 4-i AL AMOS— .39
, LA valenciana TCiRmjQS 54y,Sl>
La casa MPbrtanté en.eI.ramo de Calzado 
fnmeti$o.s svirfi^s de lq.s áltáe. hovedades y
precibs.ihcfeiblés.! ■ . :
Siempre hay especialidades. " ’
Brodequíri lOiia puntera y talonéi^ á pesetas 5. 
Zapatos eábritilla Cosidos para .señopái últimas 
novedades á ¿pe8eta8..6‘50.,
Precios de. âlmacén por mayen-.
s B c l M í r
'€0N: ASILENCIA Ó SIN ELLA ■  ̂
éaité de Sari Juan: ^  d ¡ós riúraeró 14.
Q f á n  á e  b í e l e
de FrancisGQ; .T«^nero.-^CaJle de, Pedregalejo .nú 
niecQ 168,, (Tl ĵíjda de.cbmestiŴ ^̂  ̂ :>
ESTACION D E L O S SUBURBANOS 
S alid as de M álaga p a ra  Vélez 
MeycancW» á ías 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘15 t. _  ̂
Mixto-discrecional, á las 6.45 t.
m .
a
dsí Doctor MÓRÁLES.-rMsfca; registraba
Nuda más inofensivo ni má* activó para los dq- 
lofes de cabeza, jaquecas,-vahidosy epileb0»_ y de­
más-nerviosos; Los males del ^tómago; cfel mga- 
4o Y los de la infancia eri geriéral, se Curam rnfmí- 
btemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas-caja, be
remite por correo á todas.-part.es, ^ ,
, La correspondencia, •Carrétaq,; 39, Madne. Bn
Málagar, farmacia-de-Á.-Prokingoi
tE átA C íO N  DE E^S'ANDALü OES
: :  . . . ; S alidas de M álaga
Trenmetcaúcías, á las 7‘4p ,m.
Correo géñéral á fas &‘3Btti.
Tren correo de Granada á las 12‘35 t.
Mixto de Córdoba á las 4 ‘25 t.
Tren express á las 6 1.
L legadas á M álaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9 ‘20 m.
Tren express de Madrid á laS íO‘22 m.
Tren correo de Granada á las 2 ‘15 t.
Correo general á las 5 ‘3P L 
Tren mercánefas de Córdoba á fas 8;T5n. . 
Trem éxpifesa de, Sevilla y Granadá á  las
del Yerno de Conejo, en la Oafefa, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
c o s '^  todas clásea, espádosoa comedores con vis­
tas al már, séfvicfeeeiriériado,-precios económicos.
É S P a c M c ilL Ó S
TEATRO  VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Primera sección, á las ocho y media: «La tie- • 
rra del Sol».
Segunda eeción, á las nueve y media: El méto­
do Gorritz».
Tercera s :cción, á las diez y media; «La tierra 
del sol»,
llC uarta sección, éí las once y media; «El ch - 
co del cafetín».
Precios pai cada sección: Butaca, 1‘10 pesetas; 
Entrada genei al, 0 ‘25 ídem.
CINE PASjCUALINL—(Situado en la Alameda 
de Carlos Háes, próximo al Banco).—Todas las no- 
chéé í2-riiágníficos cuadros, en su mayor parte es- 
trenosv- : . • ■
Los domingos y dfás festivos función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general JS .
SALON _NQWEPADESi?*--SéCcióries desde las- 
ocho y mediá. ' '
Dos números de varietés y escogíaos programas 
de películas. ,  ̂ ¡  m
Butáca O'QO. General 0*20-/
CINE IDEAL.—Función para hoy: 19 magníficas 
películas, eptre ellqs varios estrenos.
L'Os dQipi^os. -y días .festivos inÉdinée infantil «|i
precic,éQsjugueíés{parálQs,niñós. , ; , f
PVaferen'da, 30 eéntimos; general ,T0. - C J
é ’«psípáiÍvo 'y  riifréiiííAiíté dfé
Fraí. EEHESTOTABlIAMá
l á  s a n g i - e ,
C s it tá t  i
,;ai>'iiss5'fff.-í.Wít.-■í.-.jV.rVií-d.fífe.
v o m  .sr Bill
C t l . F Í Á < 3 . t é t N  D E  o t o ñ o ; Y :  P R Í M A V C R A
' íNfesáiSŜ l» «iésáiiíi; *í ote Jt*»eaa' »é* láeíMsj»»
I -  7  «© apreéi»-»Sfei®»at6. éB
y  aria
n u e v o  e s t a n t e  a
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
KJL MEJORA mOl áw*- QEB PODIA DESEARSE..
NQ CABBN 












EstrechecBsi üretralesjf próstatitis,, eístiti ,̂ 
vejiga, etcétera
i&u eux̂ acíNíia ppriMt», segur» y  r a d i a l  »®r medió de 
os afam ados, éiuleo» y  legftíiiaos\ médlcaaMieutoj
. CONFITES, ROftBi .feSEC C ÍÓ K .V
Cüfácibri prbritá, segura y g|’'aútiHa¿m producir y ^
cuenciaspróducídaá porlas soridá8;-óor,fí<edio de los CON FITES CDSTANZl qua son oá 
únicos qué calman ihstántánéamerite el escozor y la frecuencia en orinar, .devolviendo á las , 
vías génito-urinarias á su estado normali^Una: caja de confites 5 pesetas. , , '. .
- ■ - - Purgación reciente o crónica, gota ñiilítaf, flüjo blanco, ulceras, eti^téra,-
ae cm'an milagrosamente en ophb ó diez, días con los renombrados CONFL
TF«í O INYECCION COSTÁNZI. Un frásco de inyección, 4 pesetas. :
e Su ^ a d S  manifestadoriesícbn;el RÓOBl COSTANZÍ,:-depurativo
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dQlores,de los ^huesos, 
maheftás y erupdones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de.sífilis en ge-nerál, sea ó hereditaria. Frasco.deRoí^,..4pesetp. _ u-, j  j  i *
Dnnmitt Glorosis Neutastenía, Inapetencia,; Tisis,.Impotencia,- .Debilidad! general,, etcétera, 
I l l l ! i 3  s e S  S a S t ó  el maravilloso 'É U Ig B .fm 'S P -^ ^ S C U U N X : COSTANZI.-
Frasco, 7 pesetas. : , . ,  . ' ' --t- -v,y?ií«Vo/«e,ví:/i%'En la s ‘prinRip^s fannacias;—Agentes generales en España: Pérez 
Martin y.'G.^ Alcalá Q.-^Mádridv '
‘Consultas inédícás., coníes^/Í.o gfátis, y.con reserva las.qué, se hacéñ^póf escrito, debien­
do dirigir las caftás ril ébfíór Director dél ConsuiTOríb MédiGÓ; • ■
laglife iti CiitUi
jtlnlrop esfueri!»; «r  
elVtmbato.
Seguro ordinario ,dé vida, con prima vitaiiciá y .beneficios acumulados.—Seguro-ordinario de vida, 
con prfm.ás tempqraléSíy beíieficros’acumulados. A k  „rv .r or,
PA ST iLLíiS  lO N A l
O i é i r o  e o n  o « « ía ife ía
ATA
De eficacia comprobada ,CQiinlos señórés médicos, para combatir las énférmédades: dé; 
, rb^jiéra, dolor,; . ^ i í r S t o
ete.ta;astillasBO N A L p,jr_em ita^^^ eaEspanatienen el privi-
RécófnéñdúdÁ sin co!rapet#ci3, las. éníétrneda:-
d^, afirítiGas y réumátípas, ayariósj,g^>;. nerviosa 
ralíticas, herpéticás y egcrofúlóéás, y\cómó áuxiliár de ' 
íás medicaciones mercurial, arsenical y jódica, y sobre 
todo es el medio más eficaz de los eonoeidospajralácu* 
ración, del reumatismo en to
T e it ip o r á d a  í^ktM í^olitiáí d e  b a liü s : 4 e  li® d e  
Ju lio ^ á  1 5  d e  A g p s to .
Se hallan abierto  ̂el HoM dfe' Las Termas ^abe» 
lión L°): y el de Levante (pabellón. 3.°), los cuales re­
únen condiciones, muy especiales para lá temporada de 
verano. En el: prjmeEo’ se cbrícede ún descuento de '
V j.. . - , 5 -  ̂ . . - ..L.. . Ségürbde -Vida dbtái’á cobrar á-los 10,’15'.ó::2Ó años,
con ben îcíiQSr îimul^  ̂ Seguro de vida y dbtal, en conjunto, (sobre dos cabezas) coji 'beneíicios 
acumulados.—Dotes de asilos. , '■ r ' ^ ' - ' k ' - ■ ¡ f:,. '
vida de todas clases con sorteo semestral en metáfeo 
■¿ GóÁíás pÓlizás si^teables, se puede á.;la Vez;qiieéonstituif uri capítál y gáfantif él pdrvenlr déla
familia-, p'ecibir en cada semestre, en dinéro,.el;iippórté 'Éótal dé lá pólizá, si estafésülta premiada etilos 
sorteos que se verifecan sémestralmentevel'l'5,de Abril y el 15 de Octubre ■ ' ' • ' ’
V, S8MP.RÚN.-.Alameda CaricaHae, 3
Auiorizadq Ja pubfieación, de éste ahUhcio póf la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1S06.
légio de que suS fórmulas fueron.las primeras-Iqúe se 
¿y: en el extranjero.
25 por IW sobra las tarifas ordinarias de Habitación^
Acanthea
Poliglicerofosfata BÓNALD. — M̂ edica-, 
=intn antineurásiénico ..y áiltidiabético: To-
B M xiC  .
7 "  ■ .' . '  DE , ‘ , ..
(THOCOL CfNAftíarVAVADICO 
FOSFft^lCÉRICO)
Cómbatelas enfermedades, deli pecho. 
-Tuberculosis incipiente-, catarros brojJco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, ihfecQiones 
gripqle8, ,pqládidas» etc„,et9.. . ...
Precio del fra&co, 5 pesetas
De venta en todas las perfutperías y en la del- autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorger 
ra), 17, Madrid. •.
KM
men o. m a lem  . .  
nifica V nutre los¿ Sistemás óseo, muscular y 
nervioso, y lleva á la qar.gi;® elementos para- 
enriquecer el glóbulo,roj,o. _ ,
Fraseó dé Acánthéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco del -vino de Acarithea. 5 pesetas.
mesa, .y 30 en; ab.ona de quince ó más días, Pueden ac 
quirirse también billetes 4 e  ferrocarril de ida y ,'vuelta 
en 2.  ̂y 3,  ̂clasev eoni^ran rebaja de precios, yÍi/ario¿ 
plazos, desde diez á sesenta días,
Todos los servicios balneoterápicps continúan como 
en la temporada. ofídali Los coches ómnibus del balnea-» 
rio se hallan en laestación á la llegada de todos los trenes.
Aviso muy interesante.—Todo bañista, antes de po­
nerse en camino, debe solicitar noticias, prospectos, ta­
rifas generales de precios páj;a baños,.y cuantos datos, 
le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al 
dueño de los cuatro hoteles, Basilio bureta, Balneario 
de Archena (Murcia-España).
n n
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «ábsólutáménte natural. Cura­
ción de las enfermeládés ;del ápafató digestivo, del Hígado y #  la piel, con éspecialidad; con- 
gestión;cerebral, bilis, herpes, es.crófuláS,Yáricés, é|isfFelas,̂ etc.̂  ̂ i , ;  .. .T
" ' B o tellas  en farm acias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid. -
Tipografía de EL POPULAjR
;a n t o í i g  ¥ § á i i i e
; " : ^ : t ] ^ a T R T G i s T A
0 m n d e s  a ír n s b é e n e s  d e  m ú ,t e r ia ,l  e l é c t r i c o
Ventó exclusiva de la sin igiial lámpara de filamento metálico «írrompible Wotan» Siemens, 
con la que se: oHtiéné una .écoriotnía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemeñsí-Schckíert» de Berlín, para ía industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
1, M O L i I l í í A  U A R I 0 8 ,  1
J
H feáé' ró' 
é tis íém ® -
mm' ■po?'
a s  
' é é
. .m % u  e s
A Cpitafifs áos CMs Ktúilei
(LA EailltAtflVA  DE LOS ESTADOS UNIDOS D tl, D A^SIL)
Isis I  Í 8.--JI lÉ l i l i  M féJittíí fiel Sor
Dípección general p ^ a España: Bariqttaieí, 4 y 6.—
rnmmmzM%■
_Lps médiéos mas eminentes los recom.iendan-para-los escocidos, de los i 
niños, ardores, giíanoá; rojeces, erupciones, grietas, sarpúllidós,,¿quema- á 
úuras_y demas irritaciones cútáneas-é higiene de lá  piel. 
oyita sudor y mal olor en pies y sobacos.
«NOEL» súá-viza y entona la piel. ' •: ■ ' ' ■ : i
«NOEL» pára_ Íos1 cabalerros después de afeitarse es imprescindible, . ¿I 
® 1 *'*̂ ?*' navaja y previene ci(aiqqier infección-; J
«NOEL» elmejór para.la tpillette de s e ñ o r a s . ' I
íñ^spó'nsiáble ;déspués dél’ baño y muy agradable,
antisépticó ¡el-raejor de todos! Exijld «NOEL*.
W  D EJA RSE SORPRENDER POR OTRA S M ÁRCÁs"
,: p e  vepta en todas las buenas Droguerías,, Perfumerías. y Farmacias de & 
tqdas partea.  ̂ ¡ «  .Jt. .
Unico .agénte en Rspaña y  América latiriaí: JOAQUIN FAU. T  ' 
Galle de Mallórea 1S4-:-BARCEL0N A  ¿ "¿í
Mawués, j ;  Pelá¿¿Beiíiúdé¿, Félix Pérez,if rrancisco Moren, Rivero y en todasdas buenas rafnladas, Droguerías y Perfumérfas, ' *
V a r r o y o , premiáda\n;várias:ÉxÍ)d^^^  ̂ científicas|eon medallas de oro f
L K   ̂ todas las conocidas para restablecer progresivamente Ibs'cabelloS blancos á su pn-
o mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en súipo grado, ío ' que hace
~ popésito Central: Preciados, 6, priheipaL Madrid, 
de ARROYO ^ IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra ja caja la firma
: Abierto al público el local en callé Santa Lucía, esquina á la de Azucena, con Calzados p 
y caballeros, todo cosido, ólasés finas en altas novedades al precio único de peset 
lu óU, ha sido de gran aceptación. No comprar calzado sin antes visitar esté importante est 
bleciraiento, V ^
crema marca Immalin, suavip la piel y produce un brillo charolado. Caja grand 
0 30 céntimos; pequeña, 0 ‘15. No olvidar las señas, calle Santa Lucía esquina á la de Azuce;
